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TIIVISTELMÄ  
Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisistä teistä  on vuoden 2002 alun tilanteessa va-
laistu yhteensä 789 km eli 9 % tiepituudesta. Valaistuksesta on Tiehallinnon 
 omistuksessa  335 km (42 %) ja kuntien omistuksessa 455 km (58 %).  
Vuosina 1998 - 2002 tiepiiri on rakentanut uutta tievalaistusta keskimäärin noin 
 15 km/v,  ja rakentamiskustannukset  ovat olleet noin 370 000 €/vuosi. Lisäksi
 kunnat  ovat viime vuosina rakentaneet tievalaistusta yleisille teille noin  7
km/vuosi. Tievalaistuksen ylläpito- ja energiakustannukset ovat n. 500 000 
 €/vuosi. 
Vuosien 1997 - 2001 liikenneonnettomuuksista 11 % on tapahtunut hämärässä, 
 28 %  pimeällä valaisemattomilla teillä  ja 4 % pimeällä valaistuilla teillä. Pimeän
ajan onnettomuusriski valaisemattomilla teillä on kolminkertainen valaistuihin 
teihin verrattuna. 
Selvityksen yhteydessä on laadittu esitys Kaakkois-Suom  en tiepi inn toim intalin-
joiksi tievalaistusasioissa. Toimintalinjojen  tarkoituksena on ohjata tiepiirin toi-
mintaa tievalaistusasioissa ja yhtenäistää käytäntäjä tievalaistusta koskevissa 
ratkaisuissa. 
Uuden tievalaistuksen rakentamistarvetta  on selvitetty vertaamalla tie- ja liiken-
neolosuhteita (tierekisteriseulonnat), aikaisempiin suunnitelmiin ja selvityksiin 
sisältyviä valaistuskohteita sekä tehtyjä tievalaistusaloitteita valaistuksen ra-
kentamiskriteereihin. Uuden tievalaistuksen rakentaminen olisi kannattavaa  n. 
65 liittymään, tielinjaosuuksilla n. 500 km matkalla ja taajamateille n. 80 km mat-
kalle. Uudet valaistukset maksaisivat yhteensä n. 12 milj. €. 
Toteuttamisohjelma sisältää uusien tievalaistusten rakentamista yhteensä  151 
 kohdetta yhteispituudeltaan noin  290 km. Kaikkiaan 7,1 milj. €:n kustannukset
jakautuvat siten, että kiireellisyysluokka I on 1,2 milj. €, luokka 111,9 milj. € ja 
 luokka  Ill 4,1 milj. €. Nykyisellä valaistusinvestointien rahoitustasolla koko oh-
jelman toteuttaminen kestää noin  25 vuotta. Valaistuksen huolto-, korjaus-  ja 
energiakustannukset lisääntyvät nykyisestä 500 000 €/v tasolle 900 000 €/v. 
Nykyisiä valaistuksia on tarpeen saneerata n. 74 km matkalla yhteensä 2,1 milj. 
€:lla. Näistä 1970-luvulla tai aikaisemmin rakennetut valaistukset tulisi saneerata 
pikimmiten (kustannukset n. 1,0 milj. €) ja vuosina 1980 - 85 rakennetut valais-
tukset vuosina 2010-2015 (kustannukset n. 1,1 milj. €). Valaisinpylväät on jo 
 lähes kautta linjan muutettu törmäysturvallisiksi. Saneerauskohteiden lisäksi  jää
vain yksi kohde, jossa pylväät on tarpeen muuttaa törmäysturvallisiksi. 
Toteuttamisohjelmaan sisältyvillä uusilla tievalaistuksilla  ja saneerauskohteisiin 
liittyvällä tärmäysturvallisuuden parantam isella arvioidaan saatavan yhteensä 
 6,6 henkilövahinko-onnettomuuden vähennys vuodessa. Uuden ja valaistuste-
holtaan parannettavan valaistuksen myötä ajom ukavuus lisääntyy, ajonopeudet 
nousevat lähes päivänvaloa vastaaviksi, kevyen liikenteen olosuhteet paranevat 
sekä yleinen turvallisuus lisääntyy. 
Vuonna 2001 uusitun kuntien ja valtion kustannus- ja vastuujakosopimuksen 
 myötä kunnilta tiepiirille  on siirtymässä 125 - 140 km valaistusta lähinnä taaja-
mateillä. Siirron myötä tiepiirin tievalaistuksen käyttökustannukset kasvavat n. 
200 000 €/vuosi. 
Tievalaistuksen hoidon ja ylläpidon suunnittelua ja teettämistä palvelemaan 
esitetään T&M Valo -ohjelmiston käyttöönottoa nykyistä  Excel-taulukkoa kor-
vaamaan. Samalla tulee harkita työnjako valaistustietojen ylläpidossa tierekiste-
rin ja T&M Valo -ohjelmiston kesken. 
ESIPUHE 
Tievalaistuksen tarveselvitys  on perusaineistona tievalaistushankkeiden oh
-jelmoinnissa  ja rahoitustarpeen määrittelyssä. Selvitys toimii pohjana, kun
tievalaistusasioita käsitellään tiehankkeiden yhteydessä. Tarveselvitys on 
 apuna myös tievalaistusta koskevien aloitteiden käsittelyssä sekä kuntien 
kanssa käytävissä neuvotteluissa. Selvityksen yhteydessä määriteltyjen  tie - 
valaistuksen toimintalinjojen avulla pyritään varmistamaan yhdenmukaiset 
käytännöt tievalaistusasioissa koko tiepiirin alueella. 
Tarveselvityksen laatimista ohjanneen hankeryhmän työskentelyyn ovat 
Kaakkois-Suomen tiepiiristä osallistuneet Keijo Viljakainen (puheenjohtaja), 
Kari Halme, Arja Himanen, Timo Järvinen, Maire Karhu, Ossi Lavonen, Esa 
Lehtisalo ja Antti Rinta-Porkkunen. Konsulttina toimineessa Tieliikelaitokses
-sa  työstä ovat vastanneet 011i Mäkelä, Marja Bäck ja Timo Toppinen. 
Kouvolassa, tammikuussa 2003 
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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Kaakkois-Suomen tievalaistuksen tarveselvityksen tavoitteina on 
- kuvata tievalaistuksen nykytila 
- muodostaa tiepiirin toimintalinjat tievalaistusasioissa 
- selvittää tievalaistuksen lisäämistarve  
- selvittää nykyisten tievalaistusten uusimis- ja saneeraustarve 
- selvittää nykyisten valaistusten muuttaminen törmäysturvallisiksi 
- selvitysten pohjalta laatia tiepiirille lähivuosien toimenpideohjelma 
kustannus- ja vaikutustarkasteluineen 
- tarkastella kuntien ja Tiehallinnon uusitun vastuu- ja kustannusjakoso-
pimuksen vaikutuksia tiepiirin kannalta sekä 
- käydä läpi nykykäytännöt tievalaistustietojen ylläpidossa  ja selvittää 
mandolliset kehittämistarpeet. 
Suunnittelualue kattaa Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisen tiestön kokonai-
suudessaan. 
Tarveselvitys on perusaineistona tievalaistushankkeiden ohjelmoinnissa  ja 
rahoitustarpeen määrittelyssä. Selvitys toimii pohjana, kun  tievalaistusasioita 
 käsitellään  tiehankkeiden yhteydessä. Tarveselvitys on apuna tievalaistusta
 koskevien aloitteiden käsittelyssä sekä kuntien kanssa käytävissä neuvotte-
luissa. Tavoitteena on selvityksen ja sen yhteydessä määriteltyjen tievalais-
tuksen toimintalinjojen avulla varmistaa yhdenmukaiset  käytännöt koko tie-
piirin alueella. 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
2 TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA  
Tierekisterin mukaan vuoden 2002 alun tilanteessa Kaakkois-Suomen tiepii-
nfl yleisistä teistä on valaistu yhteensä 789 km eli 9 % tiepituudesta. Valais- 
tusten sijoittuminen tieverkolle on esitetty kuvissa 2-1 ja 2-2. Valtateistä on 
 valaistu viidennes  20 %, mutta alemmalla tieställä valaistun tien osuus  on
 selvästi pienempi (taulukko  2-1). 
Taulukko 2-1. Valaistujen yleisten teiden määrä ja osuus toiminnallisen tieluokan 
mukaan 1.1.2002/8/. 
__________ 
Kaakkois-Suomen tiepii ii Koko Suomi 
Yhteensä 
(km) 
Valaistu 
(km) 	% 
Yhteensä 
(km) 
Valaistu 
(km) 	% 
Valtatie  1 096 218 20 8 574 2 343 27 
Kantatie 288 21 7 4 688 776 17 
Seututie 1 496 184 12 13457 2 238 17 
Yhdystiet 6083 367 6 51340 5522 11 
Kaikki tiet 8 963 789 9 78 059 10 879 14 
Kaakkois-Suomessa valaistujen teiden osuus on selvästi pienempi kuin koko 
 maassa keskimäärin  ja toiseksi pienin tiepiireistä (kuva 2-3). 
Valaistun tien osuus tiepiireittäin 
Kokomaa _______________________Il  °" 
Lappi _______________________  12% 
Oulu ____________________  10% 
Vaasa __________________________ ________  _J22% 
 Keski-Suomi __________________________  12 % 
	
Savo- Karjala 	 I 7 % 
Häme ____________________________ 
 Kaakkois-Suomi __________________i 9 
Turku __________________________________1 18 % 
Uusimaa 	 118% 
0% 	5% 	10% 	 20% 	25% 
Valaistu osuus koko tiepituudesta  
Kuva 2-3. 	Valaistun tien osuudet koko tiepituudesta tiepiireittäin ja koko maassa 
keskimäärin /8/. 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Kaakkois-Suomessa liikenteestä vajaa kolmannes ajetaan tieosuuksilla, 
joilla on tievalaistus (kuva 2-4). Osuus on selvästi pienin kaikista tiepiireistä. 
Liikennesuorite valaistuilla ja valaisemattomilla 
tieosuuksilla vuonna 2001 
4500 • 	Valaisematta. Without road lightning 
Vala istu- With road lightning 
111111 	Thiysti 	- Ccsinectvtg roads 
4000 
---- 
seiiuti- Regbnal roads 
Kartati 	- 	Class I, main roads  
Valtattet - Class It, main roads 
3500 
iIiIiJ 
U) 
0 
2500 
2000 
1500 
w 
—J 
1000 
0 
Pin - 	U 	T 	KaS 	H 	SK 	KeS 	V 	0 	L 
Road 
Kuva 2-4. 	Lilkennesuorite valaistuilla ja valaisemattomilla tieosuuksilla vuonna  
2001 /8/. 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Vuonna 1980 silloisten Kymen ja Mikkelin tiepiirien yleisistä teistä oli valais
-tuja  514 km. Aikavälillä 1980 - 2002 valaistun tien pituus on kasvanut 275 
km eli 12,5 km vuodessa. Kasvu on koko jaksolla ollut suhteellisen tasaista 
 (kuva  2-5). Luvuista ei ole puhdistettu tieverkon hallinnassa tapahtuneita
muutoksia, joista merkittävin on ollut Päijät-Hämeen siirtyminen Hämeen tie- 
piiriin 1.1.1998 alkaen. 
Kuva 2-5. 	Kaakkois-Suomen tiepiirin valaistujen tieosuuksien pituuden kehitys 
vuosina 1980 -2002.  
Taajamateiden valaistuksista suuri osa on kuntien omistuksessa. Kuva Pyh-
tään kirkonkylästä paikallistieltä 14528. 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisten teiden valaistuksista on Tiehallinnon 
 omistuksessa  335 km (42 %) ja kuntien omistuksessa 455 km (58 %). Pää- 
teiden valaistus on lähes kokonaan Tiehallinnon omistamaa, mutta seututei
-den  valaistuksesta yli puolet on kuntien omistuksessa ja yhdysteiden va-
laistus on lähes kokonaan kuntien omistuksessa (kuva 2-6). Tämä johtuu 
siitä, että kuntien omistama valaistus  on paljolti yhdysteillä taajamissa, joissa 
Tiehallinnon omistaman valaistuksen määrä on vähäinen. On mandollista, 
että tierekisteristä puuttuu joitain kuntien omistamia valaistuksia. 
Tievalaistus omistajan mukaan  
400 - 
 350-
300 	 13 Tiehallinto • Kunnat 
1 250 - 
200 -- 
150 -- 
100 - - _______________________________________  
[I_ 
Valtatie 	Kantatie 	Seututie 	Yhdystie 
• Tiehallinto 	214 20 67 34 
UKunnat 4 	 0 	 117 	334 
Kaakkis -Suomen tiepliri Tieluokka 
Kuva 2-6. 	Kaakkois-Suomen yleisten teiden tievalaistuksen pituus omistajan 
mukaan eri tieluokilla 1.1.2002. 
Koska pääosa tievalaistuksesta on taajamissa ja niiden liepeillä, valaistujen 
teiden nopeusrajoitukset ovat suurelta osin alueella  60 km/h, 50 km/h ja 40 
km/h (kuva 2-7). 
Kuva 2-7. 	Kaakkois-Suomen yleisten teiden tievalaistuksen pituus nopeusrajoi- 
tuksen mukaan 1.1.2002. 
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TIEVALAISTUKSEN NYKYTILA 
Tiepiirin omistama tievalaistus  on pääosin tärmäysturvallista. Ainostaan noin  
39 tiekilometrillä (12 % valaistusta tiepituudesta) on jäykät valaisinpylväät. 
Muilta osin pylväät ovat törmäysturvallisia tai sijaitsevat kaiteen suojaamina. 
Kuntien omistamien valaistusten tärmäysturvallisuudesta ei ole kattavaa 
tietoa, mutta näiltä osin parantamistarve lienee suurempaa. Uusien 
periaatteiden mukaan valaisinpylväiden tulisi olla tärmäysturvallisia  jo 
taajamanopeuksilla.  
Kevyen liikenteen väylällä varustettua yleistä tietä on yhteensä 411 km, josta 
päätie on valaistu 357 km matkalla ja valaisematta 54 km matkalla. Kevyen 
liikenteen väylillä on erillisvalaistusta yhteensä 64 km pituudelta. 
Erityisvalaistuksia on mm. Vuoksenniskan moottoritiellä, jossa  on käytetty 
maisemavalaistusta ympäristäkohteissa ja silloissa. Siltojen erityisva-
laistuksia on mm. Vihantasalmen puusillassa  ja Puumalan sillassa. Useissa 
taajamissa on käytetty erityismuotoiltuja valaisinpylväitä. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri on käyttänyt tievalaistuksen ylläpitoon vuosittain 
noin 500 000 €/vuosi, josta 
- valaistuksen huolto ja korjaus noin 150 000 €/vuosi 
(noin 450 €/valaistu tiekm/vuosi) 
- energiakustannukset noin 350 000 €/vuosi 
(noin 1040 €/valaistu tiekm/vuosi). 
Vuosina 1998 -2002 tiepiiri on rakentanut uutta tievalaistusta keskimäärin 
noin 15 km/v, ja rakentamiskustannukset ovat olleet noin 370 000 €/vuosi. 
 Osa valaistuksesta  on rakennettu parantamishankkeiden yhteydessä, mutta
pääosa erillisinä tievalaistushankkeina. Lisäksi  kunnat ovat viime vuosina 
rakentaneet tievalaistusta yleisille teille noin  7 km/vuosi. 
Monissa taajamissa on käytetty erikoismuotoiltuja va/aisinpylväitä. Kuva Vai
-keaiasta. 
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3 TIEVALAISTUS JA LIIKENNETURVALLISUUS  
Yleistä tievalaistuksen vaikutuksista onnettomuu ksi in 
Pimeällä tiellä ajettaessa heikentyneet näkemisedellytykset ovat osaltaan 
syynä siihen, että onnettomuusriski kasvaa 1,5.. .3,5 -kertaiseksi verrattuna 
valoisaan aikaan. 
Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan tievalaistus vähentää 
pimeän ajan onnettomuuksia keskimäärin 30 %. Vaikutus on suurin sekalii-
kenneteillä ja alenee tien standardin noustessa /6/. Tien valaiseminen vä-
hentää pimeässä tapahtuneita onnettomuuksia /4/: 
- 20 - 40 % tiejaksoilla 
- 20 - 40 % liittymissä 
- 30 - 60 % liittymien ulkopuolisilla suojateillä. 
Kuolemaan ja vakavaan vammautumiseen johtavat onnettomuudet vähene-
vät enemmän kuin lievät vahingot. Jalankulkijaonnettomuudet vähenevät 
enemmän kuin moottoriajoneuvojen onnettomuudet. Tievalaistuksen onnet-
tomuuksia vähentävässä vaikutuksessa ei näytä olevan eroja taajamien ja 
 maaseudun välillä. Tievalaistus parantaa liikenneturvallisuutta tieosuuksilla, 
joilla olosuhteet ovat poikkeukselliset (suuri liittymätiheys, sumuiset tienkoh
-dat,  monimutkaiset liikennejärjestelyt). 
Turvallisuusvaikutusten ohella tievalaistus tasoittaa ja hieman lisää ajonope-
uksia, parantaa ajoneuvoliikenteen palvelutasoa, sujuvuutta, ajomukavuutta 
 ja  optista ohjausta, vähentää ajoneuvojen häikäisyä sekä lisää tieympäristön 
yleistä turvallisuutta. 
Onnettomuudet ja onnettomuusriski Kaakkois-Suomen yleisillä teillä 
Onnettomuusrekisterin mukaan Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisillä teillä on 
 vuosina  1997-2001 tapahtunut yhteensä 8 158 onnettomuutta eli keskimää-
rin 1 632 onnettomuutta vuodessa. Näistä 11 % on tapahtunut hämärässä ja 
 32  % pimeän aikana. Valtaosa pimeän ajan onnettomuuksista on tapahtunut
valaisemattomilla teillä (kuva 3-1). 
Onnettomuudet 1997-2001 valaistusolojen mukaan 
Tie valaistu 
(muutoin 
	
pimeää) 	N 	
Ei merkintää 
4% / 	1 
Pimeä 
280/ 	
( 	J 	)  Päivänvalo 
Frrrä 
 11%  
Kuva 3-1. 	Kaakkois-Suomen tiepiirin yleisillä teillä vv. 1997 - 2001 tapahtuneet 
onnettomuudet valaistusolosuhteiden mukaan. 
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Kaakkois-Suomen yleisten teiden liikennesuorite v. 2001 oli yhteensä 3 177 
 milj.  autokm/v. Etelä-Suomessa vallitsevissa valaistusolosuhteissa arviolta  
29 % liikenteestä (921 milj. autokm/v) tapahtuu hämärän tai pimeän aikana 
 ja  arviolta 20 % (640 milj. autokm/v) niin pimeällä, että tievalaistus on syty-
tettynä. Pimeän ajan liikenteestä arviolta  200 milj. autokm/v ajetaan valais
-tuilla  teillä ja 440 milj. autokm/v valaisemattomilla  teillä. 
Edellä esitettyjen onnettomuusjakauman ja liikennesuoritearvioiden perus-
teella onnettomuusriski Kaakkois-Suomen yleisillä teillä vaihtelee seuraa-
vasti: 
Olosuhteet 
Keskimäärin 
• Päivänvalossa 
• Pimeässä tai hämärässä 
- Pimeä, tie valaistu 
- Pimeä, tie valaisematon 
Onnettomuusaste 
(onn./milj.autokm) 
0,51 
0,41 
0,76 
0,35 
1,04 
Pimeässä ja hämärässä onnettomuusriski  on lähes kaksinkertainen päivän-
valoon verrattuna. Pimeässä onnettomuusriski valaisemattomilla teillä  on 
 kolminkertainen valaistuihin teihin verrattuna. 
Tulokset ovat suuntaa antavia, koska ne perustuvat karkeisiin arvioihin lii-
kennesuoritteen jakautumisesta eri valaistusolosuhteisiin. Valaistut tiet ovat 
keskimäärin korkeatasoisempia kuin valaisemattomat tiet, joten onnetto-
muusasteiden eroon vaikuttaa muukin kuin valaistus. 
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4 TIEPIIRIN TOIMINTALINJAT TIEVALAISTUKSESSA 
Tämän selvityksen yhteydessä on laadittu esitys Kaakkois-Suomen tiepiirin 
toimintalinjoiksi tievalaistusasioissa. Toimintalinja-asiakirja käsitellään ja yl-
läpidetään piirissä omana kokonaisuutenaan. Seuraavassa  on kuvattu esi-
tyksen sisältö siinä muodossa kuin sitä on sovellettu tässä selvityksessä. 
Toimintalinjojen tarkoituksena on ohjata tiepiirin toimintaa tievalaistusasiois
-sa ja  yhtenäistää käytäntöjä tievalaistusta koskevissa ratkaisuissa. Toiminta- 
linjojen lähtökohtana ovat Tiehallinnon ohjeet  ja määräykset sekä muu asi-
aan liittyvä ohjeistus. 
4.1 Missä tievalaistusta käytetään (uuden tievalaistuksen tar-
peen arviointi) 
Seuraavassa on esitetty periaatteet, joiden mukaan uuden tievalaistuksen 
tarvetta arvioidaan. 
Liikenteelliset erityiskohteet 
Erityiskohteina valaistaan: 
- avattavat sillat ja niihin liittyvät tieosat 
- lossilaiturit ja niihin liittyvät tieosat 
- tunnelit 
- palvelualueet ja merkittävät levähdysalueet 
- raja-asemat liikennealueineen sekä niille johtavat tieosuudet tarvitta-
valta etäisyydeltä (jonotusosuudet) 
- valaistuilla tieosuuksilla  linja-autopysäkkien katoksiin voidaan asentaa 
erillisvalaistus (pysäkkikatokset otetaan huomioon pylväiden sijoitte
-lussa). 
Taajamatiet 
Asemakaava-alueilla (myös vanhat rakennuskaavat) tiepiiri rakentaa uutta 
tievalaistusta vain teille, jotka tulevat säilymään yleisinä teinä t . Muille kaa-
vamuutosten myötä kaduiksi siirtyville teille (valtaosa yhdysteistä) kunta voi 
halutessaan Tiehallinnon luvalla rakentaa valaistuksen. 
Taajamarakenteeseen liittyvät valta- ja kantatiet valaistaan aina. Taajamara-
kenteesta "irralliset" ohikulku- ja sisääntulotiet valaistaan harkinnan mukaan. 
Seututeille ja yhdysteille valaistusta rakennetaan tapauskohtaisesti harkiten, 
 jos 
- liikennemäärä (KVL) on vähintään 3000 autoa/vrk tai 
- kevyttä liikennettä on paljon (yli 50 - 100 yksikköälvrk nopeusrajoituk-
sesta riippuen) tai 
- tieosuudella sijaitsee koulu tai muu vastaava laitos tai 
- ympäristössä on muuta valaistusta niin, että häikäisyn mandollisuus on 
 suuri.  
1  Maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n mukaan asemakaavoissa "yleisten teiden liikennealueita voidaan 
osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeina olevia teitä varten, jotka palve-
levat muuta kuin paikallista liikennettä. Tällaiset asemakaava-alueilla yleisinä teinä säilytettävät tiet käy-
vät ilmi tiepiirin laatimilta luokittelukartoilta. 
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Liittymät  
Kaikki eritasoliittymät valaistaan. Päätien lisäksi valaistaan risteävä tie ja 
 ramp it. 
Liikennevaloliittymät ja kiertoliittymät valaistaan. 
Pääsuunnassa kanavoidut liittymät valaistaan  pääsääntöisesti (korokkeelli
-set kanavoinnit valaistaan  aina). Ajoradan yläpuoliset opasteet valaistaan
 erikseen. 
Valta- ja kantateiden keskinäiset liittymät valaistaan. Pääteiden ja seututei
-den liittymät valaistaan  pääsääntöisesti, Muut merkittävät liittymät valaistaan 
 harkinnan mukaan; erityisesti ennalta huonosti havaittavat  ja onnettomuus
-alttiit liittymät valaistaan. 
Tielinja 
Tielinjan valaiseminen on liikennetaloudellisesti kannattavaa, kun liikenne- 
määrä ja liittymätiheys ylittävät taulukossa 4-1 esitetyt raja -arvot. Kannatta-
vuus perustuu pääosin valaistuksen onnettomuuksia  vähentävään vaikutuk-
seen. Liittymätiheys kuvastaa tienvarren maankäytön luonnetta,  tiejärjeste-
lyjen korkeatasoisuutta ja näiltä osin myös onnettomuusalttiutta. 
Taulukko 4-1. Liikennemäärän ja liittymät/heyden raja-arvot liikennetaloudellisesti 
kannatta va/le tievalaistukselle. Väliarvot interpoloidaan tiekohtaisen 
liittymätiheyden perusteella  /6/. 
Tieluokka KVL (ajon./d) 
Moottoritie 
- keskikaista> 12 m 40 000 
- keskikaista < 12 m 18 000 
Moottoriliikennetie  13 000 
Liittymätiheys (lUttymäälkm) 
Perusverkon tiet 
_______________________ 
.. 2 Iuttymaa/km 5 Iuttymaalkm 
Valta- ja kantatiet 
- vain autoliikenne  8 000 5 000 
- sekaliikenne 6 000 4 000 
Muut tiet 
- sekaliikenne 5000 3000 
Välikaistattomat keskikaiteelliset nelikaistaiset tiet sekä keskikaiteelliset ohi
-tuskaistaosuudet valaistaan  harkinnan mukaan. 
Valaistujen osuuksien väliin jäävät alle 1 km:n pituiset osuudet valaistaan. 
 Myös  pidemmät väliosuudet valaistaan, mikäli seuraavan valaistuksen alku 
 on  näköpiirissä (silmän pimeäadaptaatio). 
Tielinjan valaistuksen osalta otetaan huomioon tieympäristön valaistus; va-
laistu ympäristö alentaa tien valaistuskynnystä. 
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Kevyen liikenteen väylät  
Tieosuudet, joilla on kevyen liikenteen väylä, valaistaan pääsääntöisesti. 
Valaistus pyritään toteuttamaan siten, että ajoradan valaistus valaisee myös 
kevyen liikenteen väylän. Tarvittaessa kevyen liikenteen väylälle tehdään 
oma valaistuksensa. Kevyen liikenteen alikulkukäytävät valaistaan.  
4.2 Erityisvalaistusten käyttö 
Erityiskohteita, kuten siltoja, puita ja ympäristötaidetta, valaistaan  vain erit-
täin tarkoin harkituissa kohteissa. 
Taajamateillä tai muissa kohteissa voidaan käyttää paikkakuntakohtaisesti 
suunniteltuja erityispylväitä tai valaisintyyppejä. Lähtökohtana on, että kunta 
 tai  muu erityisvalaistusta haluava taho vastaa ylimääräisistä kustannuksista 
sekä rakentamisvaiheessa että valaistuksen uusimisvaiheessa.  
Vihantasalmen silta valta tiellä 5 on yksi erityisvalaistuskohteista. 
4.3 Törmäysturvallisuus  
Uutta valaistusta rakennettaessa käytetään yleensä myötääviä pylväitä. 
Jäykkiä valaisinpylväitä voidaan käyttää suojatuissa paikoissa, esimerkiksi 
kaiteen takana. 
Vanhat puupylväsvalaistukset muutetaan törmäysturvallisiksi teillä, joilla no-
peusrajoitus on 50 km/h tai suurempi ja liikennemäärä yli 1000 ajon/d. 
Vanhojen metallipylväiden muuttaminen törmäysturvallisiksi  on kalliimpaa 
kuin puupylväiden, jolloin kannattavuuden liikennemääräraja on korkeampi. 
Kannattavuus lasketaan tapauskohtaisesti, jolloin myös energiansäästö 
otetaan huomioon. Uudelleenrakentamisen kannattavuusraja  on 3000 - 6000 
ajon/d tapauksesta riippuen. /2/ 
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4.4 Pylväät ja johdot 
Maaseutuolosuhteissa käytetään yleensä puupylväitä. Taajamissa sekä ym-
päristösyistä tai teknisistä syistä (esim. sillat) muissakin kohteissa käytetään 
 metallipylväitä.  
Valaistuksessa käytetään yleensä ilmajohtoa. Maakaapelia käytetään kui-
tenkin /6/ 
- yleensä taajamissa ulkonäkösyistä 
- yleensä keskikaistalla ulkonäkösyistä 
- yleensä rampeilla 
- yleisten teiden liittymissä.  
4.5 Valojen ajoittainen vähentäminen energiansäästösyistä 
Kun valaistus on tehty liikennetaloudellisen kannattavuuden perusteella, va-
laistusta ei sammuteta tai himmennetä öisin energiansäästön vuoksi. Va-
laistuksen vähentämisen aiheuttama onnettomuuskustannusten lisäys on 
 todettu  /1/ yleensä suuremmaksi kuin energiakustannusten säästä. 
Valaistusta ei yleensä kannata sammuttaa  tai himmentää aamuöi
-sin,  koska onnettomuuskustannusten lisäys on suurempi kuin ener-
gian säästö. 
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4.6 Yhteistyö ja työnjako kuntien kanssa 
Lähtökohtana on vuonna 2001 uusittu kuntien ja valtion kustannusvastuuja-
kosuositus /3/ soveltamisohjeineen /9/. 
Valaistuksen käyttö ja kunnossapito  
Valtio ja kunta vastaavat kumpikin omistamansa valaistuksen käyttö-  ja kun-
nossapitokustannuksista. 
Uuden valaistuksen rakentaminen  
Tiepiiri vastaa yleisten teiden valaistuksen rakentamisesta, jos valaistus 
kohdassa 4.1 määritellyin perustein katsotaan tarpeelliseksi. Asemakaava- 
alueilla (myös vanhat rakennuskaavat) tiepiiri rakentaa valaistusta vain ylei
-sinä teinä säilyville teille (MRL  83 § 4. mom.).  
Kunta voi halutessaan ja tiepiirin luvalla rakentaa valaistuksen, jos tiepiiri ei 
katso valaistuksen rakentamista tarpeelliseksi  tai ajankohtaiseksi. Rakenta-
misesta sovittaessa sovitaan myös valaistuksen omistuksesta, jolloin lähtö-
kohtana pidetään, että valaistus  jää kunnan omistukseen.  
Jos valaistus kunnan esityksestä sovitaan rakennettavaksi huomattavasti 
korkealuokkaisemmaksi kuin Tiehallinnon ohjeiden mukaan  tai ympäristö 
huomioon ottaen on tarpeen, kunta vastaa lisäkustannuksista. 
Mikäli yleisiin teihin liittyvä valaistus taajama-alueella on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa yhdenmukaisin periaattein laajemmalla alueella (aluevalais
-tus), tiepliri  osallistuu valaistuksen suunnitteluun  ja toteuttamiseen tapaus-
kohtaisesti harkittavassa laajuudessa. 
Valaistuksen parantaminen, uusiminen ja omistusoikeuden siirto 
Valtio ja kunta vastaavat pääsääntöisesti omistamansa valaistuksen  paran- 
tamis- ja uusimiskustannuksista.  
Vuonna 2001 uusituissa kustannusjakoperiaatteissa on  sovittu, että mikäli 
kunnan omistama valaistus on tarpeellinen ja sijaitsee yleiseksi tieksi jää- 
väliä väylällä (MRL 83 § 4. mom), se otetaan valtion omistukseen. Omistus-
oikeuden siirto sekä tässä yhteydessä mandollisesti tehtävä valaistuksen 
uusiminen ja parantaminen tapahtuvat oman ohjeistuksensa pohjalta. 
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5 UUDEN TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISTARVE  
Kohteita, joissa uusi tievalaistus saattaa olla tarpeen,  on selvitetty 
- tie- ja liikenneolojen perusteella (rekisteritarkastelut) 
- pimeän ajan onnettomuustiheyden perusteella 
- aikaisempien suunnitelmien ja selvitysten perusteella (liikenneturvalli-
suussuunnitelmat, tie- ja esisuunnitelmat, kevyen liikenteen väylien 
tarveselvitys yms.) 
- tiepiirille tehtyjen tievalaistusaloitteiden perusteella. 
Valaistustarve eri perustein on esitetty kuvissa 5-1 ja 5-2. 
5.1 Valaistustarve tie- ja liikenneolojen perusteella 
Valaistustarvetta tie- ja liikenneolojen perusteella  on selvitetty lähinnä tiere-
kisteriseulontojen avulla. Seuraavassa on esitetty seulontaperusteita ja 
 saatuja tuloksia.  
5.1.1 Linjaosuudet 
Moottoriväylät  
Kaakkois-Suomen tiepiirissä on moottori- tai moottoriliikenneteitä 
- valtatiellä 6 Kouvolan ja Imatran kohdalla 
- valtatiellä 7 Kotkan - Haminan alueella. 
Moottoriväylät on valaistu lukuun ottamatta 
- valtatien 6 Kouvolan kohdan moottoriliikennetien kolmea osuutta 
(Keltti - Puhjo, Puhjo - Käyrälampi  ja Käyrälampi - Tykkimäki, 
valaisematta yhteensä 7,3 km) 
- valtatien 7 moottoritieosuutta välillä Karhula - Summa 
(valaisematta 8,1 km). 
Moottoritiet tulisi valaista viimeistään, kun liikennemäärä (KVL) ylittää  18 000 
autoalvrk (keskikaistan ollessa alle 12 m) ja moottoriliikennetiet, kun liiken-
nemäärä ylittää 13 000 autoa/vrk. 
Liikennemäärä (KVL-2001) on Karhulan - Summan moottoritieosuudella 
 14400 autoa/vrk  ja Kouvolan kohdan moottoriliikennetiellä 5 400- 10500
autoalvrk. Valaisemattomat moottoriväyläjaksot  jäävät alle valaistuskynnyk-
sen. Tiejaksot on kuitenkin sisällytetty tarkasteluun ja näiden osuuksien va-
laiseminen näyttää turvallisuusperusteilla tarpeelliselta. 
Sekaliikennetiet 
Sekaliikenneteiden valaistustarvetta on selvitetty liikennemäärän ja liittymä-
tiheyden perusteella. Onnettomuusvähenemien vuoksi valaistus on kannat-
tavaa, kun liikennemäärä ja liittymätiheys ylittävät taulukon 4-1 raja-arvot. 
Tierekisteristä on seulottu tieosuudet, joilla valaistus on kannattavaa liiken-
nemäärän ja liittymätiheyden perusteella (kuvat 5-1 ja 5-2 sekä lute 2). Tie- 
osuu ksien yhteispituus on 506 km. 
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5.1.2 Liittymät 
Liittymien valaistustarpeen selvitys perustuu 
- päätien ja liittyvien teiden liikennemääriin 
- päätien ja liittyvien teiden tieluokkiin 
- liittymän tyyppiin ja liittymän kaistajärjestelyihin 
Liikennemäärät  
Selvityksessä on käyty läpi kaikki ne yleisten teiden liittymät, joissa päätien 
liikennemäärä (KVL -2001) on yli 3000 autoa/vrk. Liittymille on laskettu lii-
kennemääriin perustuva indeksi (KVL-indeksi) seuraavalla kaavalla: 
KVL-ind. = KVL(päätie) + 10 * KVL (liittyvät tiet)  
4000 
KVL (päätie) 	= päätien liikennemäärä (autoalvrk; suuntien keskiarvo) 
KVL (liittyvät tiet) = liittyvien teiden liikennemäärien  summa (autoa/vrk). 
Indeksille ei ole suoranaisesti määritelty arvoa, jonka ylittävät liittymät olisi 
tarpeen valaista. Indeksi auttaa kuitenkin arvioimaan liittymien valaistustar
-vetta ja kiireellisyyttä liikennemäärien  perusteella. Käytännössä lähes kaikki
liittymät, joilla indeksin arvo on yli 2, ovat tulleet valaistuskohdeohjelmaan. 
Liittymäteiden tieluokat 
Tarkasteltaviin valaistuskohteisiin on sisällytetty kaikki valta- ja kantateiden 
 keskinäiset liittymät sekä valta-  ja kantateillä olevat seututeiden liittymät. 
Liittymän tyyppi ja kaistajärjestelyt 
Liittymän tyyppi (kolmihaarainen tai nelihaarainen liittymä) on selvitetty kart-
tatarkastelulla. Liittymän kaistajärjestelyt (väistötila, kääntymiskaistat) on 
 koottu tierekisteristä. Kaistajärjestelyt  tai liittymän nelihaaraisuus lisäävät
valaistustarvetta. 
Maankäyttä liittymän lähipiirissä 
Maankäyttö ja erityisesti liikennettä palvelevat toiminnot (huoltoasemat, kah-
vilat, matkailukohteet yms.) Ilittymän läheisyydessä alentavat valaistuskyn-
nystä. Käytännössä maankäytön vaikutusta ei ilman maastotarkastelua ole 
voitu ottaa huomioon tässä selvityksessä. 
Tarkasteluun on sisältynyt yhteensä 98 liittymää (kuvat 5-1 ja 5-2). Luettelo 
liittymistä ominaisuustietoineen on liitteessä 1. 
5.1.3 Taajamatiet 
Taajamateiden uusia valaistustarpeita on selvitetty tierekisteristä seulomalla 
esiin taajama-alueilla olevat yleiset tiet, joilla ei ole tievalaistusta. Tierekiste-
rin tietolaji 139 (Taajama) on määritelty kiinteistörekisteristä lasketun tilastol-
lisen taajaman mukaisesti. Tällä määrittelyllä taajamiksi tulevat suhteellisen 
pienetkin yli 200 asukkaan asutuskeskittymät. 
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Tierekisteriseulonnan lisäksi tarkasteluun on sisällytetty tiepiiristä saaduista 
tievalaistusaloitteista ja -esityksistä sellaiset kohteet, jotka ovat taajamissa 
 tai  niiden lievealueilla. 
Lähtöaineistosta on muodostettu potentiaaliset valaistushankkeet. Taajami-
en ohikulkutiet ja vastaavantyyliset kohteet on käsitelty tielinjan valaistus- 
kohteina, vaikka tie sijaitsee taajamarajauksen sisällä. Hankkeita muodos-
tettaessa on harkinnan mukaan karsittu pois lyhyitä  alle 200 m osuuksia 
(usein nykyisen valaistuksen lyhyitä jatkotarpeita), joilla ei näytä olevan 
edellytyksiä valaistuksen toteuttamiseen. Myös aivan vähäliikenteisiä teitä 
(KVL alle 1 00 autoa/vrk) on karsittu pois. 
Mandollisia taajamateiden valaistuskohteita on yhteensä 82 km pituudelta. 
Luettelo kohteista on liitteessä 3 ja niiden sijainti käy ilmi kuvista 5-1 ja 5-2. 
5.2 Kevyen liikenteen väyläosuuksien valaistustarve 
Tierekisteriseulonnalla on selvitetty sellaiset tieosuudet, joilla  on kevyen lii-
kenteen väylä, mutta ei valaistusta. Nämä käyvät ilmi kuvista  5-1 ja 5-2. 
Kohdeluetteloissa tarkasteltavista tielinjakohteista (lute 2) ja taajamatiekoh-
teista (lute 3) on tieto kevyen liikenteen väylästä. Kevyen liikenteen väylä  on 
 pyritty ottamaan huomioon kohteiden kiireellisyyttä arvioitaessa.  
Kevyen liikenteen väylä puoltaa tievalaistuksen rakentamista. 
 Kuva  maantieltä 408 Taipalsaaresta. 
5.3 Onnettomuustietojen hyödyntäminen valaistustarpeen arvi-
oinnissa 
Pimeän ajan onnettomuustiheys 
Valaistustarpeen arviointia varten onnettomuusrekisteritiedoista vuosilta 
 1 997 - 2001 on  laskettu tieosittain pimeän ajan onnettomuustiheys. Mukaan
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on otettu onnettomuudet, jotka on ilmoitettu tapahtuneeksi pimeässä  tai hä-
märässä. 
Kuvissa 5-1 ja 5-2 on esitetty tieosat, joilla pimeän ajan onnettomuustiheys 
 on  yli 0,5 onn./km/v. Tievalaistuksen käsikirjan /6/ mukaan tievalaistuksen 
rakentaminen on onnettomuusvähenemän perusteella taloudellisesti kan-
nattavaa, jos pimeän ajan onnettomuustiheys on yli 0,5 onn./km/v. Joillakin 
tieosilla onnettomuustiheys on ainoa valaistusperuste. Onnettomuuksiin liit-
tyvän satunnaisuuden vuoksi tällaisia tieosia ei kuitenkaan esitetty valaistus- 
kohteiksi. Onnettomuusastetta  on käytetty hyväksi arvioitaessa tielinjan va-
laistuskohteiden kiireellisyyttä  (lute 2). 
Turvallisuusvaikutusten  arviointi 
Valaistuksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen on arvioitu turvallisuusvai-
kutusten arviointiohjelman (TARVA) avulla. Kullekin kohteelle on TARVAIIa 
 laskettu tievalaistuksella saatava henkilövahinko-onnettomuuksien  vä-
henemä.  
Kohteiden tehokkuutta liikenneturvallisuuden kannalta  on kuvattu suhteutta-
maIla onnettomuusvähenemä kohteen kustannusarvioon (henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemäll M€). 
Henkilövahinko -onnettomuuksien vähenemä ja turvallisuustehokkuus koh-
teittain käyvät ilmi liitteistä 1 - 3. 
5.4 Valaistustarve suunnitelmien, selvitysten  ja tiepiiriin tullei-
den aloitleiden perusteella 
Valaistustarvetarkasteluun on sisällytetty aikaisemmissa selvityksissä ja 
 suunnitelmissa esiin tulleita valaistuskohteita. 
- Liikenneturvallisuussuunnitelmiin sisältyvät kohteet on saatu T&M Turva 
-hankerekisteristä. 
- Toiminta ja taloussuunnitelmaan (TTS) kuuluviin hankkeisiin sisältyvät 
uudet tievalaistukset on saatu T&M Kohde -rekisteristä 
- Suunnittelun alla oleviin hankkeisiin sisältyvät uudet tievalaistukset on 
 saatu T&M Suunnitelmat -rekisteristä. 
- Kevyen liikenteen väylien tarveselvityksestä  on tarkasteluun otettu kiireel-
lisyysluokkiin I - Ill sisältyvät kohteet. 
Lisäksi on käyty läpi eräitä yksittäisiä tarveselvityksiä, joiden valaistusesityk
-set on  sisällytetty tarkastelu kohteisiin. 
Kunnilta ja muilta tahoilta tiepiirille tehdyt tievalaistusaloitteet  on sisällytetty 
tarkasteluun tiepiiristä saadun aineiston pohjalta. 
Yllä kuvatuista lähteistä saadut kohteet käyvät ilmi liitteiden  1 - 3 lisätietosa-
rakkeesta sekä kuvista 5-1 ja 5-2. Suuri osa kohteista on tarkastelussa jo 
tierekisteriseulontojen perusteella. 
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6 TIEVALAISTUKSEN SANEERAUSTARVE  
Vanhojen valaistusten purkaminen ja uudelleenrakentaminen on tarpeen ja 
 kannattavaa, kun  
- pylväsväli on pieni 
- valaisimet ja lamput ovat vanhanaikaisia, jolloin  valaistusteho ei 
yleensä vastaa nykyisiä vaatimuksia  
- valaistuksen energiatehokkuuden parantamisella voidaan saada 
säästöjä energiakustan nuksissa 
- valaistus on huonokuntoinen tai ympäristöön sopimaton (esim. il
-majohdot  taajamissa).  
Pylväsvälin pidentäminen ja siirtyminen törmäysturvallisiin pylväisiin pie-
nentää onnettomuuskustannuksia ja alentaa valaistuksen käyttökustannuk
-sia.  Uusimiskustannukset saadaan vilkasliikenteisillä teillä (KVL>6000) ta-
kaisin onnettomuus- ja energiakustannussäästöinä 4 - 6 vuodessa. 
Tässä selvityksessä uusimistarvetta on tarkasteltu tievalaistuksen iän pe-
rusteella. Uusittaviksi on esitetty kaikki ennen vuotta 1986 rakennetut va
-laistukset  siten, että 1970-luvulla tai aikaisemmin rakennetut valaistukset 
 esitetään  uusittavaksi mandollisimman nopeasti ja 1980-luvun alkupuolella 
rakennetut valaistukset niiden saavuttaessa 30 vuoden iän. Kaakkois- 
Suomessa tiepiirin omistamia ennen vuotta 1986 rakennettuja valaistuksia 
 on  yhteensä 74 km. Kohteet käyvät ilmi kuvista 6-1 ja 6-2 sekä liitteen 4 
 taulukosta. 
Kuntien valaistusten uusiminen on omistajansa vastuulla eikä niiden uusi-
mista ole käsitelty tässä selvityksessä. Kuntien valaistuksesta ei ole käytet-
tävissä ikä- tai kuntotietoja, joten niiden osalta uusimistarvetta ei ole mah-
dollista arvioida kohdekohtaisesti.  
Myös uudempien valaistusten uusiminen voi olla monessa tapauksessa ta-
loudellisesti kannattavaa, mutta edellyttäisi  kohdekohtaisen kannattavuus- 
tarkastelun. Valaistusta voidaan parantaa myös vaihtamalla elohopeava-
laisimien tilalle suurpainenatriumvalaisimet. Saavutettava energiansäästö voi 
olla kymmeniä prosentteja. Tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu, missä 
määrin uudempien valaistusten uusiminen tai parantaminen on tarpeellista 
 tai  kannattavaa. 
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7 TÖRMÄYSTURVALLISUUDEN PARANTAMIS
-TARVE 
Törmäysturvallisia pylväitä suositellaan käytettäväksi kaikilla teillä  tai kaduil-
la, joilla käytetään yleisesti yli  50 km/h nopeuksia (nopeusrajoitus 50 km/h tai 
 suurempi)  /2/. 
Vanhojen puupylväiden muuttaminen törmäysturvalliseksi maksaa noin 
 100  €/pylväs. Toimenpide on kannattava, jos liikennemäärä on vähintään
 1000 autoa/d.  Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa 
- pylväät ovat kaiteen takana 
- pylväät ovat sivuojan takana puiden seassa tai riittävän kaukana 
- pylväät ovat huonokuntoisia ja pylväsväli on lyhyt, jolloin valaistus 
kannattaa uusia kokonaan 
- pylväissä on raskaita siirtojohtoja tai 
- haruksettoman pylvään johtokulma on suuri. 
Vanhojen metallipylväiden varustaminen murtuvalla rasialla  tai liukulaipalla 
on kalliimpaa, jolloin kannattavuuden liikennemääräraja on hieman korke-
ampi kuin puupylväillä. Kannattavuus lasketaan tapauskohtaisesti, jolloin 
myös energiansäästö otetaan huomioon. 
Valtaosa Kaakkois-Suomen tiepiirin omistamista valaistuksista on jo muu-
tettu törmäysturvallisiksi. Tässä selvityksessä on seulottu esiin jäykkäpylväi
-set tievalaistukset  teiltä, joiden liikennemäärä on vähintään 1000 autoa/d ja 
 nopeusrajoitus  50 km/h tai suurempi. 
Tiepiirin omistamista valaistuksista jäykkiä valaistuspylväitä  on noin 30 koh-
teessa yhteensä noin 39 kilometrin matkalla. Näistä valtaosa sisältyy ikänsä 
puolesta uusittaviin valaistuksiin, jolloin ne uusitaan törmäysturvallisiksi. Uu-
dempia valaistuksia, jotka on tarpeen muuttaa törmäysturvallisiksi, on vain 
 yksi  0,7 km mittainen kohde kantatiellä 62 Anttolan kohdalla (kuva 6-2 ja lute
4). 
Kuntien omistamissa yleisten teiden valaistuksissa on luultavasti runsaasti 
sellaisia valaistuksia, joiden muuttaminen törmäysturvalliseksi  on tarpeen. 
Näitä ei tietojen puutteen vuoksi ole voitu selvittää tässä tarkastelussa. 
Törmäysturvallisiksi heikennet-
tyjen va/a/sin pylväiden kuntoa 
 on  tarpeen seurata ta van-
omaista tarkemmin mandolli-
sesti nopeamman lahoamisen 
vuoksi. Sektorisahatut pylväät 
(kuvassa) ovat tässä suhteessa 
ilmeisesti herkimpiä. 
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8 TOTEUTTAMISOHJELMA  
8.1 Uusien tievalaistusten rakentaminen 
 Toteuttamisohjelman laadintaperusteet 
Toteuttamisohjelman laatimista varten valaistustarpeen pohjalta on muo-
dostettu valaistuskohteet. Kohteita rajattaessa  on pyritty siihen, että niiden 
avulla voidaan muodostaa järkeviä valaistushankkeita joko yksittäisestä 
kohteesta tai kokoamalla hanke useammasta kohteesta. 
Kohteet on ryhmitelty: 
- liittymävalaistukset 
- tielinjan valaistuskohteet (lähinnä pääteillä) 
- taajamateiden valaistuskohteet. 
Hankkeiden rakentamiskustannukset  on arvioitu käyttäen keskimääräisinä 
kilometrikustannuksina 
- liittymähankkeet 	25 000 €/km 
- tielinjahankkeet 22 500 €/km 
- taajamatiehankkeet 	31 600 €/km. 
Tielinjahankkeissa kustannukset on laskettu yksirivisellä valaistuksella. Lut-
tymähankkeissa on varauduttu osittain kaksiriviseen valaistukseen. Liittymä- 
hankkeissa on kustannuksiin sisällytetty lisäksi sivusuunnan valaistusta 
 150 m/sivutiesuunta. Taajamahankkeiden yksikkökustannuksissa on  varau-
duttu kalliimpaan toteutukseen esim. maakaapeleiden vuoksi. 
Toteuttamisohjelmassa valaistushankkeet  on ryhmitelty kolmeen kiireelli-
syysluokkaan. Hankkeiden kiireellisyyttä  on arvioitu suhteessa valaistustar-
vekriteereihin. Erityisesti turvallisuustehokkuus (= onnettomuusvähenemä 
suhteessa kustannuksiin) on ollut merkittävä tekijä. Liittymähankkeissa liitty -
vien teiden liikennemäärät (KVL-indeksi) ja toiminnallinen tieluokka ovat vai-
kuttaneet kiireellisyyteen. Tielinja- ja taajamatiehankkeissa kevytliikenne
-väylä  on painanut kiireellisyysarvioinnissa. Edelleen toteuttamisohjelmassa 
 on  pyritty ottamaan huomioon valaistuksen yhdenmukaisuus tiejaksoilla (ny-
kyisen valaistuksen täydentäminen, uusien valaistusten samanaikainen ra-
kentaminen). 
Taajamatiekohteista pääosa on kaava-alueilla. Ohjelmaan on sisällytetty 
valta-, kanta- ja seututei Ilä olevat valaistuskohteet. Yhdysteiden valaistukset 
kaava-alueilla ovat pääosin jäämässä kuntien vastuulle. Tämän työn yhtey-
dessä ei ole ollut mandollista selvittää valaistushankkeiden sijaintia kaava- 
alueen suhteen, joten yhdysteiden kohteisiin ei ole otettu kantaa. Turvalli-
suusvaikutuksiltaan taajamatiekohteet jäävät selvästi päätiekohteiden jäl-
keen. Toisaalta taajamateiden valaistustarpeeseen vaikuttavat ympäröivä 
maankäyttö ja muut näkökohdat, joita ei ole ollut mandollisuus kohdekohtai-
sesti tarkastella.  
Osa valaistuskohteista sijaitsee tieosuuksilla tai liittymissä, jotka ovat tulossa 
parannettavaksi muilla perusteilla. Tällöin valaistus  on tarkoituksenmukaista 
toteuttaa osana parantam ishanketta. Pääosa valaistuskohteista kuitenkin 
edellyttää toteuttamista erillisenä valaistushankkeena. 
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Toteuttamisohjelmassa esitetyt kohteet on muodostettu tierekisteri- ja kari-
tatarkastelun perusteella. Hankkeen tarkka sisältö  ja rajaus on tarpeen tar-
kistaa toteutussuunnitteluvaiheessa. 
Toteuttamisohjelman sisältö 
Uusien valaistusten toteuttamisohjelma on esitetty kuvissa 8-1 ja 8-2 sekä 
liitteissä 1 - 3. Yhteenveto toteuttamisohjelmasta  on koottu taulukkoon 8-1. 
Taulukko 8-1. Yhteen veto uusien tievalaistusten toteuttamisohjelmasta ja sen vai-
kutuksista. 
Kohdetyyppi Luku- Pituus Kustan- Onnett. Tehokkuus 
määrä (km) nukset vähenemä (hvjo/v/M€) 
_______________ (kpl) ______ (1000€) (hvjo/v) _________ 
Kiireellisyysluokka I 
- 	 littymät 	 13 5,9 236,3 0,2 0,86 
- linjaosuudet 	 16 42,4 954,0 1,2 1,26 
- taajamatiet - 
Yhteensä 	 29 48,3 1190,3 1,4 1,18 
Kiireellisyysluokka Il 
- Ihttymät 12 6,9 246,3 0,2 0,80 
- linjaosuudet 17 72,2 1624,5 1,6 1,01 
- taajamatiet - 
Yhteensä 29 79,1 1870,8 1,8 0,98 
Kiireellisyysluokka III 
- liittymät 40 23,8 872,5 0,5 0,56 
- linjaosuudet 37 126,4 2844,0 2,3 0,83 
-taajamatiet 17 11,3 357,1 0,1 0,34 
Yhteensä 94 161,5 4073,6 2,9 0,70 
Ohjelma yhteensä  152 288,9 71 34,7 6,1 0,85 
Muut tarkastellut kohteet 
- liittymät 34 15,0 592,5 0,3 0,45 
- injaosuudet 50 264,6 5953,5 3,6 0,60 
-taajamatiet 67 70,6 2231,0 0,3 0,12 
Yhteensä 151 350,2 8777,0 3,6 0,60 
Kaikki yhteensä 303 639,1 15911,7 9,7 0,71 
Ohjelma sisältää 152 hanketta yhteispituudeltaan n. 290 km. Toteuttamis
-kustannukset ovat yhteensä  7,1 milj. €. 
Toteuttamisohjelmassa suurin ryhmä on pääteille painottuvat tielinjan va-
laistuskohteet, joita on kaikkiaan 241 km matkalla kustannuksiltaan yhteensä  
5,4 milj. € (76 % koko ohjelman kustannuksista). Tielinjakohteiden onnetto-
muusvähenemät suhteessa rakentamiskustannuksiin ovat suurempia kuin 
muissa hanketyypeissä, minkä vuoksi ohjelma painottuu näihin hankkeisiin. 
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Liittymävalaistuksia ohjelmassa on kaikkiaan 65 kohteessa yhteispituudel-
taan 37 km ja kustannuksiltaan yhteensä 1 ,4 milj. € (19 % koko ohjelman 
kustannuksista). Liittymävalaistukset ovat kilometrikustannuksiltaan kalliim-
pia (kaksirivinen valaistus, sivuteiden valaistus) kuin tielinjavalaistukset. 
Suurempien rakentamiskustannusten vuoksi onnettomuusvähenemän hinta 
 on  kalliimpi kuin tielinjahankkeissa. Tämän vuoksi liittymähankkeita ei ole 
mahtunut ohjelmaan enempää ja ne painottuvat kiireellisyysluokkaan  Ill. 
Taajamateiden valaistuksia ohjelmassa on 17 kohteessa 11 km pituudelta ja 
 kustannuksiltaan yhteensä  0,4 milj. € (5 % koko ohjelman kustannuksista). 
Taajamateiden valaistuksilla saatavat onnettomuusvähenemät suhteessa 
rakentamiskustannuksiin jäävät selvästi pienemmiksi kuin muilla hanketyy-
peillä. Tämän vuoksi taajamatiehankkeita  on vasta kiireellisyysluokassa Ill. 
 Toisaalta onnettomuusvähenemien lisäksi taajamatiehankkeissa tulisi ottaa 
huomioon monipuolisesti tieympäristöön  ja maankäyttöön liittyviä näkökoh-
tia, joita ei tässä selvityksessä ole ollut mandollista kohdekohtaisesti käsi-
tellä. 
Kiireellisyysluokkaan I sisältyvät mm. valtatien 6 Lappeenranta - Imatra välin 
 valaistuksen täydentäminen yhtenäiseksi sekä valtatien  23 liittymävalaistuk-
set Pieksämäellä siten, että myös lyhyet liittymävälit tulevat valaistuiksi. 
Kiireellisyysluokkaan Il sisältyvät mm. valtatie 5 välillä Joroinen - Varkaus 
(nykyinen tielinja), valtatie 6 välillä Jurvala - Selkäharju (vt 13), valtatiellä 7 
moottoritieosuus Karhula - Summa, valtatie 12 litin alueella sekä valtatien 15 
 osuuksia  Kotkan ja Anjalankosken alueella. 
Kiireellisyysluokkaan Ill sisältyvät mm. valtatie 5 Hietasen - Otavan alueella 
sekä Mikkelin - Juvan väli, valtatie 6 Elimäen alueella, Kouvolan ohikulkutie 
 ja  väli Utti - Kaipiainen, valtatien  13 osuuksia Ristiinan - Mikkelin alueella, 
valtatien 14 osuus Savonlinnan itäpuolella sekä valtatien 15 valaistuksen 
täydentäminen Inkeroisten eteläpuolella. 
Kaikkiaan tarvetarkasteluun on sisältynyt kohteita noin 15,9 milj. €:n verran. 
Näistä toteuttamisohjelmaan  on mahtunut vajaa puolet eli 7,1 milj. €. Suuri 
 osa  ohjelman ulkopuolelle jääneistä kohteistakin tulisi laadittujen toiminta-
linjojen ja taloudellisen kannattavuuden perusteella valaista. 
Toteuttamisohjelman tuloksena valaistun tiepituuden osuus nousee Kaak-
kois-Suomen tiepiirissä nykyisestä 9 %:sta 12 %:iin. Osuus jää silti alle ny-
kyisen koko maan keskiarvon 14 %. 
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8.2 Valaistusten saneeraus ja muuttaminen törmäysturvallisiksi 
 Saneeraus  
Tievalaistuksen käyttäikä on 30 - 40 vuotta, jonka jälkeen se on tarpeen uu-
sia osittain tai kokonaan. Uudemmalla tekniikalla toteutettujen valaistusten 
käyttöikä on ilmeisesti pidempi kuin vanhempien valaistusten. Taajamissa 
valaistuksen kunto ja ulkoasu on tärkeämpää kuin muualla, jolloin uusimis-
kynnys on matalampi. 
Vanhojen 1970 -luvulla rakennettujen valaistusten purkaminen  ja uudelleen- 
rakentaminen on yleensä kannattavaa, koska pylväsväli  on lyhyt 30 - 40 m 
 sekä valaisimet  ja lamput ovat vanhanaikaisia. Valaistusteho saadaan nykyi-
siä vaatimuksia vastaavaksi. Nykyaikaisia lamppuja käyttäen energiakustan-
nusten säästä on niin suuri, että uusimiskustannukset saadaan katettua 
muutamassa vuodessa. 
Valaistuksen uusimiskustannuksina käytetty: 
- puupylväsvalaistuksessa 	23 000 €/tiekm 
- metallipylväsvalaistuksessa 	40 000 €/tiekm. 
Toteuttamisohjelmassa uusittavat valaistuskohteet on jaettu kahteen kiireel-
lisyysluokkaan: 
kiireellisyysluokassa I ovat 1970-luvulla tai aikaisemmin rakennetut 
valaistukset 
kiireellisyysluokassa Il ovat 1980- 1985 rakennetut valaistukset. 
Kiireellisyysluokan I valaistukset tulisi uusia pikimmiten. Kiireellisyysluokan Il 
valaistusten uusiminen tulisi ajoittaa vuosille  2010-2015. 
Saneerattavien valaistusten toteuttamisohjelma on liitteessä 4 sekä kuvissa 
 6-1  ja 6-2. 
Saneerattavia valaistuksia on noin 70 kohteessa yhteispituudeltaan 74 km. 
 Kustannukset ovat yhteensä  2,1 milj. €. Kiireellisyysluokkaan I sisältyvien
kohteiden kustannukset ovat yhteensä 1,0 milj. € ja kiireellisyysluokan Il 
 kohteiden hinta  on yhteensä 1,1 milj. €. Aikavälillä 2003 -2010 valaistusten
saneeraukseen tulisi varata keskimäärin 125 000 € vuodessa. 
Valaistusten uusiminen törmäysturvallisiksi  
Valtaosa nykyisistä jäykkäpylväisistä valaistuksista sisältyy ikänsä puolesta 
uusittaviin kohteisiin, joten niitä ei kannata lähteä erikseen muuttamaan  tär-
mäysturvallisiksi. 
Ainoa kohde tiepiirin omistamissa valaistuksissa, joka ei sisälly saneeraus- 
ohjelmaan, on kantatiellä 62 Anttolan kohdalla (kuva 6-2 ja taulukko 4). Tä-
män 0,7 km mittaisen valaistusosuuden muuttaminen tärmäysturvalliseksi 
maksaa noin 1 400 €. 
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9 VAIKUTUKSET  
9.1 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
Onnettomuusvähenemäarviot  on laskettu turvallisuusvaikutusten arvioin-
tiohjelmalla (TARVA). 
Uusien tievalaistusten toteuttamisohjelmalla arvioidaan saatavan kaikkiaan 
 6,1 henkilövahinko-onnettomuuden vähenemä vuodessa. Toteuttamisohjel
-man  tehokkuus onnettomuusväheneminä mitattuna on 0,85 hvjo/v/M€.  
Tarkempi erittely toimenpidetyypeittäin  ja kiireellisyysluokittain on taulukossa  
8-1. Onnettomuusvähenemä kohteittain käy ilmi liitteistä 1 - 3. 
Vataistuksen saneerauksen osalta onnettomuusvähenemä on laskettu vain 
 niiden valaistusten osalta, joissa nykyisin jäykät valaisinpylväät muutetaan 
törmäysturvallisiksi. Toteuttamisohjelmalla arvioidaan saatavan yhteensä  0,5 
henkilövahinko -onnettomuuden vähenemä vuodessa. Toteuttamisohjelman 
tehokkuus onnettomuusväheneminä mitattuna  on 0,24 hvjo/v/M€. 
9.2 Kustannusvaikutukset ja rahoitustarve 
Viime vuosina tiepiiri on käyttänyt uusien valaistusten rakentamiseen  ja van-
hojen valaistusten saneeraukseen keskimäärin noin 370 000 €/vuosi. Nykyi-
sen tievalaistuksen saneeraamiseen pitäisi vuoteen 2020 mennessä käyttää 
noin 2,1 milj. €. Uusien valaistusten toteutusohjelma  on noin 7,1 milj. €, joten 
rahoitustarve on yhteensä noin 9,2 milj. €. 
Nykyisellä valaistuksen investointitasolla noin  370 000 €/vuosi koko 9,2 milj. 
 €:n  ohjelman toteuttaminen veisi noin 25 vuotta. Mikäli ohjelmaa halutaan
nopeuttaa esimerkiksi 15 vuoteen, tämä edellyttäisi runsaan  600 000 €:n 
vuosirahoitusta. 
Koko noin 290 km uutta valaistua tietä käsittävän ohjelman toteuttaminen 
lisää valaistuksen huolto- ja korjauskustannuksia noin 130 000 € vuodessa 
(450 €/km/v) ja energiakustannuksia noin 300 000 €/vuosi (1040 €/km/v). 
Kokonaislisäys 430 000 €/vuosi on huomattava nykytasoon noin  500 000 € 
vuodessa nähden. Toisaalta vanhojen valaistusten uusiminen pienentää ny-
kyisen valaistuksen ylläpitokustannuksia. 
Tievalaistukseen tarvittavaa rahoitusta suunniteltaessa on tarpeen ottaa 
huomioon, että uusitun kustannusjakosopimuksen myötä kunnilta tiepiirille 
siirtyvä valaistus lisää rahoitustarvetta niin siirtymävaiheen valaistuksen  sa
-neeraukseen  kuin jatkossa ylläpito- ja energiakustannuksiin.  
9.3 Muut vaikutukset 
Valaistuksen myötä ajomukavuus pimeällä lisääntyy. Ikääntyneiden ja näkö-
kyvyltään heikompien autoilijoiden määrän lisääntyessä tievalaistuksen mer-
kitys on kasvamassa. 
Tievalaistuksen myötä ajonopeudet kasvavat lähes päivätilanteen mukaisik- 
si. Nopeuden muutos on 1 .. .5 km/h liikennemäärän, tien luokan, raskaiden 
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ajoneuvojen määrän ja nopeusrajoituksen mukaan. Tievalaistuksen ansiosta 
matka-ajat jossain määrin lyhenevät. 
Tievalaistus parantaa jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden liikkumisolosuh-
teita. Tievalaistuksella voidaan osaltaan edistää kevyttä liikennettä kulkuta-
pana. Toisaalta tievalaistus saattaa houkutella lenkkeilijöitä ja muuta virkis-
tysliikuntaa varsinkin taajamien lähistöllä yleisille teille. Tämä ei aina ole toi-
vottavaa tieosuuksilla, joilla ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää. 
Asutuksen kannalta tievalaistus lisää huomattavasti ympäristön viihtyisyyttä 
 ja  parantaa yleistä turvallisuutta.  
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10.1 Yleisperiaatteet 
Tiehallinnon ja kuntien työnjako tievalaistusasioissa perustuu Suomen Kun-
taliiton ja Tiehallinnon kesken laadittuun periaatesopimukseen kustannus- 
vastuusta yleisen tien pidossa. Periaatesopimus on uusittu v. 2001 /3/. Uu-
situssa sopimuksessa vastuujakoa tievalaistuksen osalta on jonkin verran 
muutettu aikaisempaan nähden. Tiehallinnon keskushallinto on vuoden 2001 
 lopulla antanut soveltamisohjeita  /9/ uusitun sopimuksen mukaiseen käy-
täntöön siirtymisestä. 
Valaistuksen rakentaminen  
Valtio vastaa yleisten teiden valaistuksen rakentamisesta, jos valaistus kat-
sotaan tarpeelliseksi liikenneturvallisuuden, alueen muun valaistuksen  tai 
 varustelun puolesta. 
Asemakaava-alueilla (myös vanhat rakennuskaavat)  valtio rakentaa tieva-
laistusta vain yleisiksi teiksi jäävillä väylillä (MRL  83 § 4 mom.). Kaavoituk-
sen myötä kaduiksi muuttuvilla teillä tievalaistuksen rakentaminen kuuluu 
kunnalle. 
Kunta voi halutessaan ja Tiehallinnon luvalla rakentaa valaistuksen, jos Tie- 
hallinto ei katso valaistuksen rakentamista tarpeelliseksi tai ajankohtaiseksi. 
Rakentamisesta sovittaessa  on myös sovittava valaistuksen omistamisesta.  
Jos valaistus kunnan esityksestä sovitaan rakennettavaksi huomattavasti 
korkealuokkaisemmaksi kuin Tiehallinnon ohjeiden mukaan tai ympäristön 
huomioon ottaen on tarpeen, kunta vastaa lisäkustannuksista. 
Valaistuksen parantaminen ja uusiminen 
Valtio ja kunta vastaavat pääsääntöisesti omistamansa valaistuksen  paran- 
tamis- ja uusimiskustannuksista.  
Jos kunnan omistaman valaistuksen uusiminen tai parantaminen on perus-
teltua liikenneturvallisuussyistä, esim törmäysturvalliseksi,  valtio osallistuu 
parantamis- tai uusimiskustannuksiin. 
Valaistuksen käyttö ja kunnossapito 
Valtio ja kunta vastaavat kumpikin omistamansa valaistuksen käyttö-  ja kun-
nossapitokustannuksista. 
10.2 Muutokset valaistusten omistuksessa 
Yleisperiaatteet 
Vuonna 2001 uusittu kuntien ja valtion välinen vastuu- ja kustannusjakoso-
pimus merkitsee muutoksia tievalaistuksen omistuksessa. 
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Kaikkien nykyisin valtion omistuksessa olevien kaava-alueen ulkopuolisten 
valaistusten omistus säilyy valtiolla. 
Valta- ja kantateiden valaistus kuuluu aina valtiolle. 
Seutu- ja yhdysteiden osalta kunnan nyt omistama tarpeelliseksi katsottava 
valaistus voidaan ottaa valtiolle, mikäli kohde sijaitsee 
- asemakaava-alueen ulkopuolella tai 
- asemakaava-alueella tiepiirin tieverkon luokittelusuunnitelman mukaan 
yleiseksi tieksi jäävällä tiellä (MRL 83 § 4. mom.) 
jos alueelle on nykytietämyksen mukaan toteutumassa asemakaava 
 1.1.2010  mennessä ja tie luokittelusuunnitelman mukaan tulisi
osoittaa kaduksi, kohde ei täytä valtiolle siirtymisehtoa  ja valaistus 
 jää  kunnan omistukseen. 
Valaistus on tapauskohtaisesti harkiten tarpeellinen,  jos 
- liikennemäärä (KVL) on vähintään 3000 autoa/vrk tai 
- kevyttä liikennettä on paljon (yli 50 - 100 yksikköälvrk nopeusrajoituk-
sesta riippuen) tai 
- valaistulla osuudella sijaitsee koulu  tai muu vastaava laitos tai 
- ympäristössä on muuta valaistusta niin, että häikäisyn mandollisuus on 
 suuri. 
Arvio siirtyvän valaistuksen määrästä  ja kustannusvaikutuksista  
Käytännössä muutokset merkinnevät sitä, että kuntien omistamista valais-
tuksista kaikki valta- ja kantateiden sekä lähes kaikki seututeiden valaistuk
-set  siirtyvät valtiolle. Pääosa kuntien omistamista yhdystievalaistuksista si-
jaitsee kaava-alueilla sellaisilla väylillä, jotka luokittelusuunnitelman mukaan 
tulee kaavoittaa kaduiksi. Näiltä osin valaistus säilyy kunnan omistuksessa. 
Kaava-alueiden ulkopuolella on jonkin verran kuntien omistamaa yhdys-
tievalaistusta, joka tulisi ottaa valtiolle. Toisaalta  osa valtion omistamasta 
yhdystievalaistuksesta sijaitsee kaava-alueilla sellaisilla väylillä, jotka kaa-
voituksen myötä muuttuvat kaduiksi ja valaistus siten siirtyy kuntien omistuk-
seen. 
Nykyisellään Kaakkois-Suomen yleisten teiden valaistuksista  455 tiekm on 
 kuntien omistuksessa  (kuva 2-6). Uuden kustannusjakosopimuksen myötä
arviolta 125 - 140 km tievalaistusta on siirtymässä kunnilta valtiolle (netto-
vaikutus). Siirtyvät tiet koostuvat seuraavasti: 
- valtatiet 	3,7 km 
- kantatiet 0,4 km 
- seututiet 	117 km 
- yhdystiet 	5 - 20 km. 
Siirto lisää tiepiirin tievalaistuksen käyttökustannuksia (energia, valaisimien 
huolto) noin 200 000 €Ivuosi (1500 €/km/vuosi). 
Siirtoprosessi  
Valaistuksen siirtäminen valtion omistukseen edellyttää kunnan esitystä. 
Tämän pohjalta valmistellaan siirtosopimusesitys asiakirjoineen sekä käy-
dään tarvittavat neuvottelut tiepiirin ja kunnan kesken. Jos kunnalta valtiolle 
siirtyvä valaistus yhteisesti katsotaan huonokuntoiseksi, neuvotellaan pa-
rantamiskustannusten jakamisesta valtion ja kunnan kesken. 
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11.1 Nykytilanne 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä tievalaistustietoja pidetään yllä tierekisterissä. 
Lisäksi valaistustiedot on koottu erilliseen Excel-taulukkoon. 
Tierekisteri 
Tierekisterissä tievalaistuksesta  voidaan pitää yllä seuraavia tietoja (Tietola-
jin 167 Valaistus sisältö): 
- valaistuksen sijainti (valaistuksen alku ja loppupään tieosoitteet) 
- valaistuksen omistaja (Tiehallinto, kunta) 
- valaistuksen hoitaja (Tiehallinto, kunta) 
- pylvästyyppi (jäykkä puupylväs, murtuva puupylväs, jäykkä teräspyl
-väs, liukulaipallinen teräspylväs, pysäyttävä teräspylväs) 
- lamppujen tyyppi (9 tyyppivaihtoehtoa) 
- sähkökaapelin asennustapa (ilmakaapeli, maakaapeli) 
- valaisinpylväiden vaarallisuus törmäystilanteissa (1 = jäykkä, suojaa- 
maton pylväs 2= myötäävä tai kaiteella suojattu jäykkä pylväs). 
Valaistustieto voidaan viedä erikseen tielinjalle, rampeille ja kevyen liiken-
teen väylien erillisvalaistuksista. 
Valaistuksen rakentamisaika  ja mandolliset muutokset voidaan selvittää 
vuodesta 1989 lähtien tierekisterin historiatietoina (tierekisterin muutosloki). 
Kaakkois-Suomen tiepiirissä tierekisteriin on toistaiseksi viety tiedot vain 
 valaistuksen sijainnista sekä valaistuksen omistajasta  ja hoitajasta. Muita
valaistuksen ominaisuustietoja on tarkoitus viedä tierekisteriin Excel-
tietokannasta resurssien antaessa myöten. 
Kevyen liikenteen väylien erillisvalaistukset on inventoitu kesällä 2001 ja 
 niistä  on oma tietokantansa, jota ollaan yhdistämässä osaksi tierekisteriä.  
Excel-pohjainen tietokanta  
Tiepiirin tievalaistustiedot on koottu erilliseen Excel-taulukkoon. 
 Taulukossa valaistuksesta  on seuraavia tietoja: 
- valaistuksen sijainti (valaistuksen alkupään tieosoite  ja pituus) 
- valaistuksen rakentamis-  ja parantamisvuodet 
- pylväiden sijainti tielinjalla (tois- tai molemminpuolinen valaistus, va-
laistuksen sijainti oikealla, vasemmalla tai keskellä) 
- pylvästyyppi (puu, metalli, turvapylväs) 
- keskimääräinen pylväsväli (m) 
- asennuskorkeus (m) 
- sähkökaapeliri asennustapa (ilmakaapeli, maakaapeli) 
- lamppujen tyyppi 
- huomautus- ja lisätietosarake, jossa on tietoja mm. erillisistä kevyen 
liikenteen väylien ja alikulkujen valaistuksesta, mainintoja loppupiirus-
tuksista ym. tietoja  
Excel -taulukossa on tietoja vain Tiehallinnon omistamista valaistuksista. 
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Nykyinen toimintamalli ja siihen liittyviä ongelmia 
Tiepiirin sähköteknikko hoitaa uusiin valaistuksiin liittyvät suunnittelu- ja ra-
kentamisasiat. Hän vastaa myös nykyiseen valaistukseen  tai niiden omistuk-
seen liittyvien muutosten valmistelusta.  Hän huolehtii muutosten viemisestä 
 Excel-tietokantaan. 
Tierekisteritietojen ylläpito on tierekisterihenkilöstön vastuulla. Tieto uusien 
tievalaistusten valmistumisesta tai muista muutoksista saadaan erillisten 
valaistushankkeiden osalta sähköteknikolta  ja muiden hankkeiden yhteydes-
sä tehtävistä valaistuksista hankkeen teettäjältä. Valmistuneiden uusien va-
laistusten sijainti käydään inventoimassa paikan päällä ennen tietojen  vie-
mistä tierekisteriin. 
Kanden rinnakkaisen valaistustietokannan ylläpitoon on taustansa ja perus-
teensa. Excel -taulukko on koottu ja pidetään yllä, koska tierekisterissä ei 
toistaiseksi ole valaistuksen ominaisuustietoja. Lisäksi  Excel -taulukossa on 
 joitakin tietolajeja, kuten pylväiden sijainti tiepoikkileikkauksessa, pylväsväli 
 ja asennuskorkeus,  joita ei nykyisellään voi viedä tierekisteriin. Excel - 
taulukon huomautussarakkeeseen voi vapaamuotoisesti merkitä tarvittavia 
lisätietoja. Excel -taulukko on sähköteknikon kannalta tierekisteriä helppo-
käyttöisempi ja joustavampi rekisterimuoto. Tietyn tien valaistustiedot voi tie- 
rekisteristä käydä katsomassa tierekisterin katseluohjelmalla intranetin 
kautta, mutta laajempaa tieverkkoa koskevat tarkastelut tai esimerkiksi va-
laistuksen rakentamisvuoden selvittäminen tierekisteritiedoista edellyttävät 
tierekisterihenkilöstön apua. 
Rinnakkaisten tietokantojen ylläpitoon liittyy omat ongelmansa. Ylimääräisen 
ylläpitotyön lisäksi rekistereiden tietosisällössä on eroja ja puutteita. Excel-
tiedostossa ei ole lainkaan tietoja kuntien omistamista tievalaistuksista. Toi-
saalta tierekisteristä puuttuu joitakin Excel-tiedostoon sisältyviä Tiehallinnon 
omistamia valaistuksia. Erot rekistereiden sisällössä ovat hankaloittaneet 
 mm.  tämän selvityksen tekoa. 
Erillistä Excel-tiedostoa on hankala hyödyntää tarkasteluissa, joissa valais-
tuksen rinnalla halutaan tarkastella laajemmin muita tien ominaisuuksia.  
11.2 Tievalaistustietojen ylläpidon kehittäminen 
Tierekisterin hyväksikäytän kehittäminen  
Tierekisterin tietosisältöä  tulisi täydentää valaistuksen ominaisuuksien osal-
ta. Suurelle osalle Excel-taulukkoon sisältävistä ominaisuustiedoista on val-
miit tietokentät. Tierekisteriin on tarvittaessa mandollista lisätä uusia tieto- 
kenttiä, esim. valaistuksen sijainti tiepoikkileikkauksessa. 
Tiehallinto on uusimassa dokumentinhallintajärjestelmäänsä.  Uudessa jär-
jestelmässä dokumenttitallenteisiin on tulossa paikka/aluetunniste, jonka 
avulla valaistussuunnitelmat, valaistusta koskevat sopimukset yms. voidaan 
liittää tieosoitteeseen. Tämä mandollistanee sen, että tieosoitteen perus-
teella voidaan hakea tietyn tiejakson valaistukseen liittyvät dokumentit. 
Tierekisterin käyttökelpoisuuden kannalta rekisterin ajantasaisuus  on tärke-
ää. Tulisi varmistaa, että tiedot uusista tievalaistuksista  tai valaistuksen 
muutoksista tulevat kattavasti ja ajantasaisesti tierekisterinhoitajan  tietoon. 
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Valaistustiedon hall intaohjelman käyttöönotto 
Valaistuksen hoidon ja ylläpidon suunnittelua, teettämistä  ja hallintaa varten 
tarvitaan sekä yksityiskohtaisempaa teknistä tietoa valaistuksesta että kus-
tannustietoa hoitotoimista ja energiasta. 
Oulun tiepiirin ja Tietomekka Oy:n yhteistyönä on kehitetty T&M Valo - 
järjestelmä valaistustietojen hallintaan. Käytettäessä järjestelmää T&M  Map 
-karttakäyttöliittymän kanssa valaistustietojen hallinnointi ja tietojen esittämi-
nen on havainnollista. Järjestelmään kirjataan valaistukseen liittyvät tiedot  ja 
 järjestelmän avulla voidaan: 
- hallita valaistustietoja teknisine tietoineen 
- hallita omistustietoja 
- ylläpitää viittauksia suunnitelma-arkistoon 
- suunnitella valaistuksen huoltotarpeita 
- suunnitella ryhmävaihdon ajankohdat 
- ylläpitää kulutuspaikkatietoja 
- hallita saneerauksista ja uusimisesta tulevia toimenpidetarpeita. 
tkn 
Kuva 11-1. 	T&M Valo -järjestelmää voidaan käyttää yhdessä karttaliittymän 
kanssa. 
Oulun tiepiirin lisäksi T&M Valo -järjestelmä  on käytössä Hämeen, Turun ja 
 Lapin tiepiireissä.  
Kaakkois-Suomen tiepiirissä tulisi harkita T&M Valo -järjestelmän käyttöön- 
ottamista. Sen avulla voidaan nykyistä paremmin suunnitella  ja teettää tie- 
valaistuksen hoitoa ja ylläpitoa. Siitä on mandollista valaisintarkkuudella 
saada määrätiedot hoidon kilpailuttamista varten. Järjestelmään voidaan 
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kirjata tehtyjen toimenpiteiden, esimerkiksi lamppujen ryhmävaihtojen ajan- 
kohdat. Energia- ja ylläpitokustannusten seuranta on mandollista hatutulla 
tarkkuudella, esimerkiksi kulutuspaikoittain. 
Tiepiiri käyttää muita T&M -tuoteperheen järjestelmiä, joten niiden käyttö  on 
 tuttua  ja mm. tierekisteriosoitteiston ylläpito järjestelmään on järjestetty. 
Tievalaistuksen hallinnan ja käytettävän hallintajärjestelmän osalta tulisi Tie- 
hallinnossa pyrkiä yhtenäiseen käytäntöön. Tähän tulisi päästä vähintäänkin 
Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien yhteistoiminta- 
alueella. 
Mikäli T&M Valo -järjestelmään päädytään, tulee harkita tietojen ylläpito tä-
män järjestelmän ja tierekisterin välillä. Oulun tiepiirissä tierekisteriin  on päi-
vitetty pelkästään sijainti ja omistajatiedot, mutta muut valaistusta koskevat 
tiedot ylläpidetään T&M Valossa. 
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LuTE I 
Uudet tievalaistuskohteet liittymissä 	 Valta-ja kantatiet, joiden KVL>3000 autoa/vrk 	 23 1 2003/OAM 
sekä pääteiden ja seututeiden liittymät 
:; -j:j- flerekisteriosoite Kunta Liittyvät tiet (liittymän nimi) Liittymä- Kaista - Pituus Rakkust. KVL -2001 	KVL -ind. 	Onnett. Tehokkuus Kiireet- Huomautukset 
Alku 	 Loppu tyyppi jäi). (km) (1000 C) Päätte 	Liittyvät tiet 	 vähenemä (hvjofv/ lisyys - 
Tteosa Etäis. Tieosa Etäis. ____________ _____________________________ _______ hvjo/v M€) luokka _________________________________________________  
5 131 1300 131 1700 Mikkeli Pt 15215 (Viinamaki) T V 0,4 13.8 7600 180 2,4 	0,014 I 
5 144 5800 145 200 Joroinen Mt 46-4 (Palviatneri) T K 0,4 18,6 7400 1230 0,019 1,013 I seututien liittyma 
6 203 6400 204 200 Valkeala Ml 3772/pt 14661 (Melso) X 0,4 17,5 6800 390 80 	2,9 	0,022 1,257 I 
B 306 7000 307 200 Joutseno Pt 14852/pt 15855(Jänhiala)  X 0,4 17,5 10100 560 200 0,019 1,086 I 
6 312 4800 313 200 Ruokolahti Ml 4063 (HörkkÖld) T 0,4 13.8 4000 870 0037 2,691 I 
6 322 2900 323 200 Parikkala Mt 4015 (Tehtaanmäki) T 0,4 13,8 5200 2800 0,014 1.O1B I Eiittyva tie ml 4015 valaistu 
12 231 8100 232 200 Kuusankoski Mt 359(Venalaistoyry) T 0,4 13,8 7600 1400 0016 1j I «seututien liillymä 
13 238 1600 238 2000 Lappeenranta Mt 380 (lilla) T 0,4 13,8 5200 1600 0.012 0873 I seututien Ijiltyma  
14 7 1600 8 200 Rantasalmi Mt 467 (Hiismaki) T K, V 0,4 18.8 2100 620 2,1 	0006 0,320 I seututien irttyma 
.  aloite. vaihlopysäkki 
14 9 6100 10 200 Rantasalmi Mt 464 (Parkumäki) T K, V 0,4 18,8 3200 1300 0,009 0480 I seulutierr liittynlä 
*  aloite, T&M Turva, vaihtopysakki  
23 307 2610 308 200 Pieksarnaki Kl 72 (Pieksamäki) T K 0,7 26,3 4000 2700 0.012 0457 I • kantatien Irittymä. T&M Turva 
23 309 305 310 200 Preksämaen r Kl 72 (Naiskangas) X 0,8 27,5 3000 2600 0.013 0473 I kantatien liittyma, T&M Turva 
• Iutetaän Nikkarilan pt n valaistukseen 
23 310 1500 311 200 Pieksamaki Ml 45321pt 15324 (Tahilampi) X K 04 22,5 3000 1900 220 	 0 009 0400 I lirtlyva tie nit 4532 valaistu 
__________ _________________________ 	 ______ ______ 	 ________ T&M Turva 
5,9 	236,3 	 0,2 	0,855 KireeysIuokkaj1eensä ___________ ___________________________ _______ ______________________________________________  
5 117 7100 117 7600 Perturrmaa Pt 15 076 (Koirakivi) X 0,5 20,0 6500 160 160 2,4 0,016 0,800 II 
5 123 5800 124 1593 Mikkeli Pt 15105(Otavanpt) T 1,8 48,8 6600 100 1,9 0,040 0,821 Il 0tavanvalarstuksenjatkaminen  
5 132 6300 t32 6700 Mikkeli PI 152l7/yt (Huuhanaho) X V 0,4 17,5 7000 160 20 2,2 0,014 0,800 Il 
5 134 1787 13.4 2800 Juva Pt 151521yt (Pekurila)  X K. V 1,0 37,5 6500 90 20 1,9 0,024 0,640 II Kielkallioti valaistukserr alkaminen 
5 141 5800 142 200 Joroinen Mt 4652 (Joroisniemi) T K V 0,4 18,8 4900 450 2,4 0,015 0800 II 
5 142 2500 143 200 Jorornen P115322 (Koskenkyla) T V 0.4 13,8 5000 510 2,5 0,011 0.800 
6 213 5600 214 300 Lappeenranta Pt l4791/yl (TörolS) X 0,5 20.0 7600 110 50 2,3 0,016 0,800 II myös Kätjen liittyma valarstaan samalla 
6 214 300 214 800 Lappeenranta P114793 (Karu) T 0,5 16.3 7600 80 2,1 0,015 0,923 II myös TörOlän liittyma valaistaan samalla  
12 229 0 229 200 hIll Pt 14514 (Kurrinlie) T V 0,2 8,8 6700 250 2,3 0,012 II 
0,873 12 229 1500 229 1900 dli P114510 (Mankala) T 0,4 13,8 6700 100 1,9 0,012 II 
12 229 3200 229 3600 hilti P114509 (Sitikkala) T 0,4 17,5 6700 60 1,8 0.012 0,686 II 
13 234 2000 234 24011 Savitarpale Mt 409 (Savitaipale) 0,4 13,8 2500 1180 0,010 0,727 H seututien liiltymä 
KiireeyysIuokkaj!1eensä 	 6,9 	246,3 	 0,2 	0,800 ___________ ___________________________ _______ ______________________________________________  
5 120 6500 120 7635 Mantyhaqu Pt l5087/yl )Tvlikkala) X 11 35,0 5100 120 20 1,6 0.024 0,686 II Uutelan Irittymavalarstuksen jatkaminen 
5 123 809 123 2100 Mikkeli Pt 15112 (Soitckala) T V 1,3 36,3 6000 100 1,8 0.026 0,717 Ill * Hietasen hriltymavalaistuksen jatkaminen  
5 131 3500 132 200 Mikkeli Pt 15215/pt 15148 (Rahula) X K 0,4 22,5 7100 70 320 2.8 0,018 0,800 III 
5 132 3450 132 3850 Mikkeli Pt 15216/pt 15149 (Asila) X K 0,4 22,5 7100 100 160 2,4 0,017 0,756 III 
5 133 2700 133 3100 Juva Pt 15151/yt(Loukio)  X K. V 0,4 22,5 6500 260 20 2,3 0.014 0,622 III 
5 133 6200 134 963 Juva PI 15223 )Nuutilanmäkr) T V 1,2 33.8 6500 60 1,8 0,024 0.711 III Kielkallion valaistukserr jatkaminen 
5 137 2400 138 200 Juva P115334 (Halla-aho) X K 0,4 22,5 4000 490 60 2,4 0,017 0,756 III 
5 145 1100 145 1500 Joroinerr Pt 15331/yt )Palviausenm9ki) X K 0,4 22,5 7400 120 2,2 0,014 0.622 III 
6 125 1500 125 1900 Elimaki P114522 (Harkainsuortlie) T V 0,4 13,8 6200 200 2,1 0,011 0,800 III 
6 125 600 125 1000 Elimãkr PI 14520 )Soirrniityrrtie) T V 0,4 13,8 6200 50 1,7 0,011 0,800 hl) 
6 126 1400 126 1800 Elimäki P114543 (Hongisto) T V 0,4 13,8 6200 80 1,8 0,013 0,945 III 
6 127 2400 127 2800 Elimäki Pt 14564/yl (Kuihua) X V 0.4 17,5 6200 90 20 1,8 0,012 0.686 III 
6 205 3400 205 4000 Anjalankoski Pt 14668 )Kannuskoskenhie) T V 0.6 18.8 5800 240 2,1 0,014 0.747 III * myos Pajarin hirttyma valaislaan samalla 
6 205 4000 206 200 Anjalankoski Pt 14687 )Pajan) T 0,7 21,3 5800 250 2,1 0,015 0.706 III myös Kannuskoskenlien hirttymä valarstaan samalla 
6 207 5000 208 200 Luumaki P114703 )Somerharju) T 0.4 13,8 5900 120 1.8 0,011 0,800 III 
6 319 6100 320 700 Parikkala Mt 3995/mt 4051 )Koilsanhahli) X 0,9 30.0 3600 550 80 2,5 0,020 0.667 III myös Kortsanlahli I -tiitlymä valaistaan samalla 
6 320 700 320 1500 Parikkala Mt 4001 )Koilsanlahhr I) T 0,8 23,8 3600 70 1,1 0,010 0.421 Hl * myös Koitsarrlanden liittymä valarslaan samalla  
7 39 7400 40 800 Virolahhr P114735 (Ylä-Virojoki) T 1,0 28,8 4800 160 1,6 0.017 0.591 III * liittyy Virotoen kohdan valaistukseen  
7 41 300 41 900 Virolahti Mt 3512 (Käariäismäki) T 0,5 16,3 3400 170 1,3 0,011 0,677 III *  liittyy Virojoen kohdan valarslukseerr 
13 222 3300 222 3700 Mikkeli Pt 15131/yt (Kivisilla) X K, V 0,4 22,5 5700 240 20 2,1 0,011 0,489 81 
13 222 6800 223 200 Mikkeli P11511 S/yl (Salhilan pIl) X K, V 0.4 22,5 5700 80 20 1,7 0.011 0.489 III 
13 223 5700 224 200 Ristvna Mt 4321 )Puntala) T K 0,4 18.8 5000 580 2,7 0,010 0,533 Ill 
13 223 1700 223 2100 Ristirna Pt 15128/yt )Sokkalanmäki)  X K 0,4 22,5 5000 190 20 1,8 0,010 0,444 Ill 
13 228 7500 229 200 Suomenniemi MI 381 )Multamäki) T 0.4 13,8 1900 430 1,6 0,005 0,364 Ill * seututien hiittymä  
13 232 6200 233 200 Savitaipale Mt 378 )Uuhijokr) T 0,4 13,8 1700 210 1,0 0.005 0,364 III * seulutien hiittymä 
13 235 4800 236 200 Levni Ml 380/yl )Hutlula) X 13,4 17,5 2500 310 1,4 0,007 0,400 III • seututien Ivltymä 
14 17 4800 17 5200 Kerimäki Pt l52O6/yt (Tynkkylanmäen p11) X K, V 0.4 22,5 6600 120 20 2,0 0,012 0.533 III 
; -:f- Tierehisteriosoite  Kunta Liittyvat tiet (liittymän nimi) Liittymä- Kaista- Pituus Rak. kust. KVL -2001 )cVL-ind. Onnett. Tehokkuus Kilreel- Huomautukset 
Alku Loppu tyyppi järj. (km) (1000 €) Päätie Liittyvät tiet vähenemä (hvjolvl lisyys- 
Tieosa Etäis. Tieosa Etäis. ____________ _____________________________ _______ _______ 
2.4 
hvjo/v M€) luokka __________________________________________________  
14 20 2800 21 200 Punkaharju Ml 4794 (Jukola) T K V 1 3 41,3 3200 650 0,009 0.218 III * sisullaa Kulennoisen laajarnavalaistuksen  
ks. T&MS 
14 22 4110 22 200 Punkaharju Ml 4792 (Kokonharju) T K. V 1.0 33,8 3200 650 2,4 0,008 0.237 III ltitetaän Retretin liittymän valaislukseen 
15 12 6700 13 200 Valkeala Pt 14648 (Toikkala) T 0.4 13,8 4200 260 1,7 0,006 0,436 III 
15 23 1800 24 200 Suomertriierni Mt 381(Rantti) X 0.4 17,5 2300 540 430 0,013 0,743 Ill • seulutien lkttymä 
1.9 23 314 7600 315 200 Japptltt Mt 455 (Sarkimaki) T 0,4 13,8 2500 510 0.006 0,436 III seulutien liiltyrna 
23 407 1100 407 1500 Heinavesi Ml 476 (Rummukkajoki) T K 0.4 18,8 2400 830 2,7 0,006 0,320 III seulutien liuttyma 
23 411 5427 412 200 Heinavesi Ml 542 (Karvio) T K V 0.4 18.8 2100 600 2,0 0,007 0373 III seututien lultyma, T&M Turva 
luttyy Karvion kohdan valaislukseen 
46 3 333 3 1700 Valkeala P114575 (Sompasenlie) T 1,4 38,8 3500 130 1,2 0.017 0,439 III liittyy Voikkaan kohdan valaistukseen  
46 5 3600 6 200 Jaala Mt 369 (Rajasuo) T 0.4 13,8 3000 680 2.5 0,007 0,509 III seututien liittymä 
62 13 2300 14 200 Puumala Mt 434 (Luukkosenkyla) T K 0.4 18,8 1600 480 1,6 0.004 0,213 III * seututien liuttyma 
72 1 494 1 1400 Mikkeli Pt 15214 (Suonsaaren pil) T 09 26.3 3000 520 2,1 0,016 0,610 III liittyy Kinruarin lirtlyman valaistutseen  
72 15 2700 16 200 Pieksämäen m Ml 459 (Sihvolanmäki) T V 0,4 13.8 2200 620 2,6 0,006 0,436 III seutulien liittymä 
72 19 4200 20 500 Pieksämäen m Ml 5405 (Pohosjoen mil) T V 0,7 21,3 2500 1300 _______ 0,011 0.518 III • T&M Turva 
_____________ 	_______________________________ 	 ________ ________ 	 ________ __________ sisältäa Anolan vuinhtilan kohdan 
Kiiree, sluokka , yteensä 	 23,8 	872,5 0,5 	0,557 ___________ ___________________________  _______ _______________________________________________  
5 138 3300 138 3700 Juva Pt 1S335/yl (Hampunjoki) X V 04 17,5 4000 120 20 1,4 0,007 0.400 
5 139 4000 140 200 Jorounen P115337 (Puttakangas) X V 0.4 17,5 3800 140 50 1,4 0.009 0.514 
5 140 5700 141 200 Joroinen Mt 4561 (Lahoalahli) T K, V 0,4 18,8 4300 280 1,8 0.008 0,427 
5 141 3500 141 3900 Jorounen Pt 15310(Sydänmaa) T K 0,4 18,8 4300 120 1,4 0,008 0.427 
6 204 5000 204 5200 Anjalankoski Pt 14666/yt (Kaipiainen lantinen) X 0,4 17,5 6700 110 50 2.1 0,008 0,457 
6 206 7400 207 200 Luumaki Pt 14702/yt (Kailjärvi)  X 0.4 17,5 5800 170 50 2,0 0,010 0.571 
6 206 4400 206 4800 Luumäki PI 14694/yt (Sarkalandenlie)  X 0.4 17,5 5800 60 20 1,7 0,010 0.571 
6 313 5000 314 200 Ruokolahtu Ml 4061/pt 14902 (Kuokkalampu) X 0,4 17,5 4000 100 120 1,6 0,009 0.514 
6 314 5000 315 200 Rautjarvi P114895/pt 14907 (Vilmola I) X 0.4 17,5 3600 100 100 1,4 0,008 0.457 
6 315 3400 316 200 Rauljarvi PI l4907/yt (Portlunolko)  X V 0,4 17,5 3400 40 20 1,0 0.006 0.343 
6 316 8400 318 200 Rautlarvu Mt 3991/pt 14913(Laikko)  X 0.4 17,5 3800 230 130 1,9 0,008 0,457 
6 316 6400 316 6800 Rauljarvi Pt 14898 (Latvalärventie)  X 0,4 17,5 3500 190 160 1,8 0.008 0.457 
6 320 5500 321 400 Parikkala P114931 (Soldalmäki) T 0.6 18,8 3600 290 1,6 0,009 0,480 myos Landenkylärutien liittymä valaistaan samalla 
6 321 400 321 1100 Parikkala P114933 (Landenkylantue) T 0,7 21,3 3600 70 1.1 0.010 0,471 myös Soldalmäen liittynla valaistaan samalla 
6 322 1100 322 1500 Parikkala P114941 (Suikalandentie) X 0.4 17,5 3100 250 1.4 0.006 0,343 
7 35 4700 36 200 Hamina Pt 14693 (Lelu) X 0.4 17.5 4800 110 50 1,6 0,009 0,514 
7 36 7100 37 200 Virolahti PI 14707/pI 14708 )Kaltilairten) X 0.4 17,5 4800 170 80 1.8 0,011 0.629 
7 37 4300 38 500 Virolahti P114712 (Uski) T 0,7 21,3 4800 70 1,4 0,014 0.659 myös Raviloentlen liultyma valaislaan samalla 
7 38 4100 39 200 Virolahti Pt l472l/yt (Ylä-Pihlaja) X 0.4 17,5 4800 370 50 2,3 0,010 0,571 
7 38 500 38 1200 Virolahti P114718  (Raviloentle) 1 07 21,3 4800 340 2,1 0,013 0,612 * myos Uskin liittyma valaustaan samalla 
7 41 2900 41 3300 Virolahti P114754 (Pa1ulahli) X V 0.4 17,5 3400 180 20 1,4 0,007 0,400 
14 2 4800 3 200 Juva PI 15182 fyI (Kurikkamaki) X K 0.4 22,5 3000 120 20 1.1 0,006 0.267 
14 10 1700 10 2100 Rantasalmi P115355 (Korhola) 1 0,4 13.8 3200 90 1.0 0,006 0,436 
15 13 1300 13 1700 Valkeala P114649 (Pyoramaentie) 1 0,4 13,8 3200 80 1,0 0,006 0,436 
26 4 5858 5 200 Hamina Pt 14691 /yt (Onkamaantie) X 0.5 20.0 3500 410 20 2,0 0,011 0.550 * liittyy Paujarven kohdan valaistukseen  
26 8 4000 8 4400 Anjalankoski PI 14687/yl (Saaramaantie) X V 0.4 17,5 1700 180 50 1,0 0.007 0.400 T&M Turva 
46 3 2700 4 200 Valkeala PI l4S79/yl (Oravala) X 0,4 17,5 3500 130 1,2 0,006 0,343 
62 7 2500 7 2900 Mikkeli P115147 (Mal1alan pIl) T 0.4 13,6 1200 140 0,7 0.003 0.218 T&M Turva 
71 I 4900 1 5400 Kerimaki P115372 (Toroppala läntinen) 1 0,5 16.3 3200 160 1,2 0.008 0.492 * myos Kopurin luittyma valaistaan samalla 
71 1 7200 2 200 Kerimaki Pt lS382/yt (Toroppala itair'ien)  X 0,4 17,5 3200 270 1.5 0.006 0,343 
71 1 4400 1 4900 Kerumäki P115369 (Kopuri) T 0.5 16.3 3200 90 1,0 0,008 0.492 * myös Toroppalan läntinen liitiymä valaistaan samalla 
71 5 5000 6 200 Kerumäki Mt 474 (Seukanlampi) T 0,4 13.8 1900 530 1,8 0.004 0.291 
72 1 2300 2 200 Mikkeli MI 4601 )Tuomaala) T 0.4 13,8 3000 600 2,3 0.007 0.509 
447 2 6800 3 200 Kangasniemi Ml 446/yt (Haaratoki) X 0,4 13,8 1500 450 50 1,6 0,002 0,145 * T&M Turva 
Ohjelmaan sisältymättömät kohteet yhteensä 	 15,0 	592,5 	 0,3 	0,452 
Kaikki kohteet yhteensä 	 51,6 	1947,5 	 1,2 	0,592 
Liittymätyyppi 	 Kaislajärjestelyt 	 KVL-ind 	)paalien KVL * lOv )sivuleiden KVL yhteensä))/4000  
T = kolmihaaraluittymä 	 K = kaäntymiskaistoja 
X = nelihaaralvtlyma V = väistotila 
Tehokkuus = 1 milj. € (la saatava henkilövahinko-onnellomuuksuen vahenemä vuodessa 
Kaakkois-Suomen tieplirin tievalaistuksen tarveselvtys 
	 LuTE 2 
Uudet tievalaistuskohteet tielinjalla 	 23.1 2003/OAM 
Nro Tie Tierekisteriosoite Kunta Vataistustiankkeen nimi Pituus Rak. kust. KVL Yt-liitty- Nopeus- Kevyt Pim. onnett. Onnett. Tehokkuus Kiireel- Perustetut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) (1000 €) 2001 mätiheys rajoitus liikenne tiheys vähenemã (hvjo/v lisyys- 
Tieosa Etäis. Tieosa Etäls. )liitt/kni) )onnJkmlv) hvjolv IM€) luokka 
5 127 441 127 5600 Mikkeli Tikkala - Pitkäjärvi 5,2 117,0 7300 0,3 100 0,43 0,146 I 
0,944 6 129 845 129 2488 Kuusankoski KeIth - Puhjo 1.6 36.0 10500 0,0 100 0.65 0.034 I moottoriliikennelie 
Kouvola 
6 203 1178 203 2500 Valkeala Kuivalantie . Kipparilanhie 1,3 29,3 6800 2,6 80 KLV 0,24 0,033 __________ I 
6 210 1571 210 6937 Luumäki Rantsilann,äki - Jurvala 5,4 121,5 7900 4,4 100, 80 0,35 0,140 I *  osa KLVTS 111/16 
6 216 488 216 2715 Lappeenranta Lavola - Mattila 2,2 49,5 12100 0,2 100 0,18 0,071 1,4 I * valaistusten väli 
6 302 460 302 2170 Lappeenranta Tirilän kohta 1.7 38.3 13100 0.2 100 0,36 0.057 1,4 I • valaistuslen väli 
6 303 966 303 2515 Lappeenranta Malkia - Partala 1,5 33,8 12200 3,8 80 0,65 0,050 ,48 I • valaislusten väli 
6 304 261 304 1688 Lappeenranta Partala - Muukko 1.4 31.5 11000 4,7 80 0.66 0,051 '1,619 I valaislusten väli 
6 304 2264 304 6423 Lappeenranta Muukko - Pulp 4,2 9.4,5 11000 4,7 100.80 0,66 0.153 1,619 I KLVTS III /28 
Joutseno 
6 306 452 307 2179 Joutseno Joutseno - Korvenkylä 8.8 198,0 10100 2.0-7.0 80 0.49-0,81 0.273 1,T I aloite osa taajamassa 
• Joutseno - Jänhiäla KLVTS 11/143 ___________ 
0.889 6 323 0 323 3292 Parikkala Tehtaanmäki - Särkisalnii 3,3 74,3 5200 10,9 80 KLV 0,32 0,066 I 
12 230 358 230 1300 litti Jokue- Papinkallio  0,9 20,3 6800 6,8 80 024 0,024 I * valaistusten väli 
__________ KLVTS 61/43, T&M Turva 
12 230 1800 230 3520 lilti Papinkallio - Kausala 1,7 38,3 6800 6,8 80 024 0,041 I * valaistusten väli 
• KLVTS 111/43, T&M Turva 
15 11 1944 11 3250 Valkeala Autio - Niinistö 1,3 29,3 7000 6.4 80 0.43 0,026 0,889 I valaistusten väli 
• KLVTS III /21-61, T&M Turva 
15 11 3720 11 4618 Valkeala Niinistö - Valkeala  0,9 20,3 7000 6,4 80 0,43 0.023 ___________ I • valaistusten väli 
T&M Turva 
23 307 2024 308 0 Pieksämäen mlk Leppäkangas - Pieksämäki (kl 72) 1.0 22,5 6200 4.9 80 0,13 0.012 0.533 I ks liittymävalaistuksel  
Pieksämäki 
Kiireellisyysluokka I yhteensä 	 42,4 	954,0 	 1,2 	1,258 
5 142 2500 143 1523 Joroinen Koskenkylä - Joroinen 1,7 38.3 5000 4,2 80 0,07 0.036 0.941 II * tuleva rinnakkaistie 
• toki- la ratasillal nolkossa  
5 144 169 145 0 Joroinen Joroinen - Palviainen  5,9 132.8 6100 7,7 80 0,23 0.149 ___________ II • tuleva rinakkaistie 
5 145 0 145 3951 Joroinen Palviainen - Kuvansi 4,0 90.0 7400 6,8 80 KLV 0,72 0.105 II tuleva rinakkaistie 
6 128 4808 128 6004 Elimäki, Suvioia- Keltti  1.2 27,0 6600 5,9 80 0.35 0,024 0.889 II • valaislusten väli 
Kuusankoski *  väli Nappa - Keltti KLVTS 11/104 
6 212 402 214 0 Luumäki Huomola - Tärölä 11,8 265,5 7600 5,4-6,7 100 0,38-0.45 0,283 II 
Lappeenranta 
6 214 0 214 3820 Lappeenranta Törölä - Selkähaqu 3.8 85.5 6800 6.7 100. 80 0.85 0,092 1.0 	- II 
7 31 751 32 6113 Kotka Karhula - Summa 8.1 182,3 12100-14400 0,0 120 0,22-0,54 0,190 1,0 II * moottorilie 
Hamina 
12 229 0 229 5388 litti Hämeen piirin tala - Jokue 5,4 121.5 6700 7,0 100,80 0,64 0,122 1.0 II 
12 231 255 232 2021 lilti Tillola - KeIth 10.1 227,3 6100 2.1 100 0,57 0,257 1,1 II 
Kuusankoski 
13 238 1771 238 2807 Lappeenranta litiä - Rutola 1,0 22,5 5100 8,9 80 0,22 0.025 - II 
15 2 1017 2 3253 Kotka Rantahaka - Ytänummi 2,2 49,5 5800 9,7 100,80 0.30 0.045 0.909 II • valaistusten väli 
15 2 3960 2 5649 Kotka Vlänumrni - Juurikorpi 1,7 38.3 5800 9,7 100 0,30 0.029 0,758 II * va l a i s tus t en  vali 
15 5 337 5 5971 Anjalankoski Inkeroinen- Keltakangas 5,6 126,0 5300 6,0 100 0.29 0,087 0,690 II 
15 5 6512 6 1708 Anjalankoski Kettakangas - Rautakorpi 4,2 94,5 6600 6,4 100 0.29-0,57 0,086 0.910 II 
15 6 2747 6 5619 Anjalankoski, Rautakorpi - Kiehuva 2,9 65,3 7800 6,4 100 0,57 0,063 0.966 II 
Valkeala 
359 5 2954 5 3782 Elimäki, 
Kuusankoski 
Suviola(vt 6)- Venäläistöyry (vt 12 0,8 18,0 1380 VI 80 011 
0,004 0,222 II * KLVTS III / 20-38 
408 1 6349 2 1804 Lappeenranta Kivisalmi - Kuivaketvete 1.8 40,5 5000 3,9 80 KLV 0.17 0,046 II * valaistusten väli 
Taipalsaari 
Kiireel(isyysluokka II yhteensä 	 72,2 	1624,5 	 1,6 	1,011 
5 119 538 119 1642 Mäntyharju Vihanlasalmen kohta 1.1 24.8 5500 1.4 80 0,44 0.017 0.687 III • Vihantasalmen silta on 10 valaistu 
5 119 2692 119 7665 Mäntyharju Vihantasalmi - Toivola 3.0 67.5 5500 1,4 100 0,44 0,082 
-:j:j-- Tierekisteriosoite Kunta Valaistushankkeen nimi Pituus Rak. kust. KVL Yt-liitty- Nopeus- Kevyt Pim. onnett. OnneN. Tehokkuus Klireel- Perustelut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) (1000€) 2001 mätiheys rajoitus liikenne tiheys vähenemä (hvjolv lisyys- 
- _____ Tieosa Etäis. Tieosa Etais. _____________ ___________________________ _______ _______ __________ (liitt./km) ________ (onn.Ikmlv) hvjo/v /M€) luokka ___________________________________  
5 123 809 124 1593 Mikkeli Hietanen . Otava 6.8 153,0 6600 0,5-6,5 100 O,19O3O 0.123 0.804 III 
5 125 644 125 3459 Mikkeli Otava - Tikkala 3,5 78,8 7300 0,0 100 0,05 0044 0.559 III 
S 131 544 132 0 Mikkeli Vsulahti . Rahula 3,6 81,0 7100 3,7 100, 80 0,53 0075 0,926 Ill 
S 132 0 132 3667 Mikkeli Rahula . Asila 3,7 83.3 7100 4,1 100. 80 0,48 0,083 0,997 III 
5 132 3667 134 963 Mikkeli Asua - KelkaIlio 10,8 243.0 6500 4,1 100. 80 0,34-0.48 0,246 III 
0,872 S 134 1787 135 3576 Juva Kielkallio . Hatsola 10,4 234.0 6500 4,4 100. 80 0,93-0,41 0,204 III 
6 125 0 125 4859 Elimäki Uudenmaan piirin raja - Elimäki 4,9 110.3 6200 5.9 100, 80 (KLVI 0,51 0,100 0,907 III 
6 126 340 126 4740 Elimäki Must/a- Metsoila 4,4 99,0 6200 7,3 100,80 0,35 0,092 0,929 III * Mustila . Kukonoja KLVTS III /15-19 
6 127 360 127 5424 Elimäki Metsoila - Kukonoja 5,1 114,8 6200 7,8 100 0,81 0,105 0,915 Ill * Mustila . Kukonoja KLVTS III /15-19 
6 128 181 128 3679 Elimäki Hevossuo- Suvioja 3,4 76,5 5000 5,9 100,80 0,35 0,059 0,771 III 
6 130 534 201 2832 Kouvola Puhjo- Käyrälampi 4,8 108.0 7700 0,0 100 0,17 0,074 0.685 Ill • Kouvolan ohikulkutie, moottoriliikennetie  
6 202 416 202 1516 Kouvola Kayratampi- Tykkimäki 0,9 20,3 5400 3,8 100 0,13 0,013 0.642 III 
6 203 2500 204 6080 Kouvola Kippanlanlie- Kaipiainen 10,2 229,5 6700 1.6-2.6 100 0.25 0,201 0,876 III 
6 314 4154 315 0 Rautjarvi Rauttärvi- Viimola  1,1 24,8 3400 6,7 100 0,58 0,011 0,444 III 
7 23 1029 23 3746 Pyhtää Markkinamäki - Pyhtää 2.7 60.8 5900 4.5 100 0,53 0,046 0,757 HI * valaistusten väli, ohituskaista 
7 24 1985 24 5326 Pyhtää Munapirtintie- Lehtimäki 3,3 74,3 6200 7,6 100 0,64 0.073 0,983 iii 
7 39 6800 40 1421 Virolahti Virojoen lansiosa 2,2 49,5 4800 5.6-11.1 100,80,60 0.63-0.74 0.035 0.707 III KLVTS 1/21-108 
7 41 31 41 2000 \d/rolahti \Tirojoen täosa 2.0 45.0 3400 9,7 100, 80.60 0.62 0,026 0.578 III 
13 222 294 222 3453 Mikkeli Tuukkala - Kivisilta 3,2 72.0 5800 3,7 100,80 0,43 0.061 0.847 III 
13 224 0 224 1498 Ristuna Puritala - Risliina 1.5 33,8 5000 5,9 80 0,42 0.030 0.889 III 
13 225 239 225 3100 Rrstiiria Rahikkala- Pellos 2,9 65,3 4700 5,8 80 KLV 0,36 0,038 0.582 III 
13 225 3600 225 5270 Ristiina Pellos - Ostolahti 1.7 38,3 3800 5,8 80 0,36 0,024 0.627 III valaistusten väli 
14 17 1579 17 6855 Savonlinna Mertala - Anttola 5,3 119.3 6800 6,0 100,80 (KLV) 0,50 0.099 0,830 III 
Kenmäki 
14 18 198 18 924 Kerimäki Anttolan kohta 0,7 15,8 2600 80 0,52 0.014 0,889 III 
15 3 245 4 1794 Kotka Juurikorpi - Pikkusuo 6,8 153.0 5800 4.9-6,7 100 0,60-1,33 0,145 0,948 III 
Anjalankoski 
15 4 2557 4 5994 Antalankoski Pikkusuo- Inkeroinen 3,5 78,8 5800 4,9 100 0,60 0.065 0,825 III 
15 8 664 8 2277 Kouvola Käyrälampi- Heparo 1.6 36,0 5500 6.5 80 0,33 0.020 0,556 III osa  KLVTS 1/17-50 
Valkeala 
23 411 3992 411 4792 Heinävesi Uiton tapa- Karvion silta 0,8 18,0 2100 100,80,60 007 0.007 0,389 III * aloite, T&M Turva 
Karvion sillan valaistuksen jatkaminen 
26 1 637 1 1312 Hamina Poitsilan kohta 0.7 15,8 3000 9,2 80 0,22 0,006 0,381 III •valaislusten väli 
26 3 353 3 2320 Hamina Husula - Töytän 2.0 45.0 41000 15,4 80 0,31 0.021 0,467 III • valaislusten sali 
26 4 216 4 1448 Hamina Töytari - Myllykylä 1.2 27,0 3700 10,8 80 0,29 0,018 0,667 III * valaislusten vàli 
26 4 3182 4 5328 Hamina Myllykylä- Paijärvi 2,1 47,3 3700 10.8 80 0,29 0,032 0,677 III • valaistusten väli 
62 14 4090 14 4388 Puumala Puumalan kohta 0.3 6,8 1600 80 0.03 0,002 0,296 III • Puumalan valaistuksen jatkaminen  
72 10 330 10 1000 Haukivuon Asemankylä - ml 4474:n liittymä 0,7 15.8 2200 80 0,06 0,002 0,127 III * Asernankylän valaistuksen jatkaminen  
471 1 1151 1 4683 Savonlinna Nojanmaa - Rinkilä 3.5 78,8 3000 - 	 _____________________________________ 9,3 VI. 80 0,16 0.052 0.660 HI 
Kiu'reellisyysluokka III yhteensä 	 126,4 	2844,0 	 2,3 	0,825 _____________ ___________________________  __________ _______ _______ __________ ___________________________________  
5 116 0 116 1652 Pertunmaa Hämeen piirin rata- Pohjoismäki 1.6 36,0 6000 0.0 100 0.16 0,028 0,778 IV 
5 116 2346 116 9475 Pertunmaa Pohjoismäki- Kuortti 7.1 159.8 6000 0.0 100 0,16 0.124 0,776 IV 
5 117 772 118 3923 Pertunmaa Kuortti - Karankamäki 10.5 236.3 6500 1.6-4,7 100 0,19-0,46 0,206 0,872 IV 
Mäntyharju 
5 120 300 120 7635 Mäntyharju Toivola- Uutela 7,3 164,3 5100 3.8 100, 80 0,40 0.114 0,694 IV 
5 121 317 122 2535 Mäntyharju Uutela - Lahnaniemi 6,5 146,3 5900 3.8 100,80 0,46 0,113 0,773 IV 
5 122 3390 122 5270 Marityharju Lahnanierni - Hietanen 1,9 42,8 5900 1.0 100 0.42 0,032 0,749 IV 
5 137 461 138 0 Juva Vehmaa - Halla-aho 2,1 47,3 3800 6.6 100 0.62 0,024 0,508 IV 
5 138 0 138 3469 Juva Halla-aho - Harnpunjoki 3,5 78,8 4100 4,6 100 0.43 0,058 0,737 IV 
5 140 0 141 0 Joroinen Pitkäkangas - Lahnalahti 5,9 132,8 3800 5,5 100 0.65 0.072 0.542 IV 
5 141 0 142 2500 Joroinen Lahnalahti - Koskenkylä 8,5 191,3 4300-4900 4.0-4,8 100.80 0,07-0.43 0.129 0.675 IV 
6 205 299 207 0 Antalankoski Kaipiainen - Kaitjärvi 11.8 265,5 5800 2,0-2,2 100 0.36-0,63 0,200 0.753 IV 
Luumäki 
6 207 0 208 4802 Luumäki Kaitjärvi - Taavetti 10.0 225.0 5800 1.4-5,9 100 0,23-0,34 0.164 0,729 IV 
6 312 3213 313 0 Ruokolahti Puntala - Härkkölä 2,9 65,3 5700 4,7 100,80 0,26 0.047 0.720 IV 
6 313 0 314 0 Ruokolahli 1-lorkkolä - Kuokkalampi 2,7 60,8 4000 5,9 100.80 0.22 0.050 0,823 IV 
6 314 0 314 3377 Ruokolahli Kuokkalampi - Rautjärvi 3,1 69,8 4000 6,7 100,80 0,58 0,044 0,631 IV 
Rautjärvi 
6 315 0 318 4205 Rautjärvi Viimola - Ankilä 16,3 366,8 3500 5.9-7,9 100 0,30-0,39 0,181 0,494 IV 
6 320 0 321 0 Parikkala Koitsanlahti - Soldatmäki 5,7 128,3 3600 12,4 100 0,35 0,076 0,593 IV 
Nro Tie Tierekisteriosoite Kunta Valaistushankkeen nimi Pituus Rak. kust. KyL Yt-liitty- Nopeus- Kevyt Pim. onnett. Onnett. Tehokkuus Kiireel- Perustelut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) (1000€) 2001 mätiheys rajoitus liikenne tiheys vähenemä (hvjo/v lisyys. 
Tieosa Etäis. Tieosa Etäis. ______________ _____________________________ _______ _______ __________ (IiittJkm) _________ (onnikmlv) hvjo/v /M€) luokka ______________________________________  
6 321 0 321 3022 Parikkala Soldatrnäki - Kasuri 3,0 67,5 3600 5.6 100 0,58 0,038 0,563 IV 
6 322 281 323 0 Pankkala Tivia - Tehtaanmäki 2,8 63,0 3100 7.2 80 0,26 0,029 0,460 IV •ks aloite 
6 324 771 324 2800 Parikkala Särkisalmi - Makeläornäki 2,0 45,0 3000 100, 80, 60 (KLVI  0,22 0,019 0,422 IV ks aloite 
6 326 1756 326 3974 Saan Kirjavalan kohta 2,2 49,5 2340 100 0,08 0,015 0,303 IV *  valaistuksen latkarninen 
* T&M Turva 
7 35 3267 36 0 Hamina Tallimäki - Lelu 1,6 36,0 4800 100,80 0,12 0.023 0.639 IV * osa KLVTS 11/143 
7 36 0 38 1056 Hamina Lelu - Ravijoentie 12,9 290.3 4800 6.2-8,6 100 0.66-0.71 0.224 0.772 IV 
Virolahti 
7 38 1056 39 6800 Virolahti Ravijoentie - Virotoki 10,1 227,3 4800 5.6-7.4 100 0,65 0.162 0.713 IV 
7 41 2000 41 5285 Virolahti Virojoki - Vaallmaa 3,3 74,3 3400 9,7 100 0,62 0.039 0,525 IV 
13 207 6900 208 2286 Kangasniemi Salmenkylä - Lapaskangas 2,5 56,3 1600 100.80 0.14-0.16 0.015 0,267 IV Lapaskankaan liittymävalaistuksen  
alkaminen 
13 217 4000 217 6872 Mikkeli Karkialampi - Tusku 2,9 65,3 3000 100,80 0,16 0,027 0,414 IV aloite, T&M Turva 
13 222 5453 223 0 Mikkeli Kivisilta - Sattilan Pt) 4,5 101,3 5700 3,7 100 0,43 0,027 0,267 IV 
13 223 0 224 0 Mikkeli Sattilan ptl - Puntala 5,9 132,8 5000 2,6 100,80 0.20 0.101 0,761 IV 
Ristiina 
13 234 467 234 2000 Savitaipale Savitaipaleen kohta 1,8 40,5 1900 80 0,28 0.009 0.222 IV 
13 237 4475 238 1771 Lemi. Kuukannierni - litiä 5.5 123,8 3500 8,9 80 0,17-0,22 0,058 0.469 IV T&M Turva 
Lappeenranta 
14 10 0 10 6240 Rantasalmi Parkumäki - Kallislahti 6,2 139,5 3200 6,9 100.80 0,43 0,074 0.530 IV 
14 11 359 12 4401 Ranlasalmi, Kallislahti - Aholahti 8,9 200.3 4400 5,5-5,9 80 0,22-0,42 0.158 0,789 IV • T&M Turva 
Savonlinna 
15 7 307 7 5868 Kouvola, Kiehuva - Tornionmäki 5.6 126.0 4400 6.0 100 0,34 0.073 0,579 IV 
Valkeala 
15 12 72 13 0 Valkeala Valkela - Toikkala 6,8 153.0 4200 7,6 100, 80, 60 0,35 0,102 0.667 IV T&M Turva Valkealan pohjoinen liittymä 
* Rapolärven mutkat 
15 13 0 13 8191 Valkeala Toikkala - Hoikanloki 8.2 184,5 3200 10,6 100 0,29 0,080 0,434 IV 
26 11 1312 11 1700 Luumäki Taavetin kohta 0,4 9,0 2000 80 0.23 0,002 0,222 IV • Lavin liittymän jmt 3754) valaistuksen 
alkaminen 
46 3 333 6 0 Kuusankoski, Voikkaa - Ralasuo 10,7 240.8 3000-3500 5.5-8.7 100.80 0.11-0.21 0.103 0.428 IV 
Valkeala, Jaala 
46 7 236 7 2754 Jaala Jaalan kohta 2,5 56,3 2100 100 0.27 0,016 0,284 IV * valaistusten väli 
62 1 1512 1 3537 Mikkeli Kirkonvarkaudesta itaän 2,0 45,0 4100 5,3 80, 60 0.09 0.021 0,467 IV 
62 22 1180 22 5767 Ruokolahti Virmut1oki - Ruokolahti 4,6 103,5 3100 8.4 80 0,20 0.048 0,464 IV 
62 22 6180 22 7303 Ruokolahti Ruokolanden kohta 1,1 24,8 2600 80 0,20 0.010 0.404 IV • valaistusten vak 
* T&M Turva 
71 1 200 2 1134 Kenmaki Herltuala - Kerimäki 8,3 186,8 3200 6.7 100.80 0.22 0.098 0.525 IV 
71 3 235 3 1968 Kerimäki Kerimaen kohta 1,7 38,3 1700 80 0.27 0.009 0,235 IV 
72 3 1600 4 200 Mikkeli Leppäaho - Hvrola 2,2 49,5 2400 100 KLV 0.16 0,019 0,384 IV * liittyvät tiet valaistu  
72 7 4000 9 1789 Haukivuori Saksalanhaiju - Asemankylä 4,1 92,3 1800 80 0,05-0.71 0,033 0.358 IV * Asemankylän valaistuksen jatkaminen 
• T&M Turva tieosa 9 700-1800 
72 19 145 21 200 Pieksämäen mlk Vangasjärvi - Nenonpelto 9.5 213,8 1300 100, 80, 60 KLV 0,04-0,09 0.065 0,304 IV • mt 4504 liittymän valaistus liittymäkohteissa 
Pieksämäki * T&M Turva, väli ml 4504- Nenonpello 
367 2 319 2 2859 Kouvola Jokisilta - Kiehuva (vt 15) 2,5 56,3 3200 12,5 100, 80 0,53 0,031 0,551 IV 
431 1 294 3 0 Mikkeli Otava - Syväsmäki 5,3 119.3 3200 5.3-13,1 100,80,50 0,16 0,080 0.671 IV 
3593 1 2704 2 2616 Anjalankoski Myllykoski - Jokisilta 5.6 126,0 2600 70.60 0,14-0,43 0,092 0,730 IV * T&M Turva 
Valkeala _______________________________ ___________ _________ _________ 	___________ 	________ _________ 	_________________________________________  
Ohjelman ulkopuoliset kohteet yhteensä 	 264,6 	5953,5 	 3,6 	0,598 
Kaikki kohteet yhteensä 	 505,6 	11376,0 	 8,8 	0,769 
Kevyt liikenne 
KLV = tieosalla kevyen liikenteen väylä  
(KLV) = osalla matkaa kevyen liikenteen väylä 
Pimeän alan Onnettomuustiheys = w. 1997-2001 tapahtuneet onnettomuudet. lossa valoisuus on merkitty pimeäksi tai hämäräksi 
 Tehokkuus  = 1 milj. €:Ila saatava trenkilävahinko-onnettomuuksien vähenemä vuodessa 
Kaakkois-Suomen tieplinn tievalaistuksen tarveselvitys 
	 LUTE 3 
231 2003/OAM 
Uudet tievalaistuskohteet taajamateillä 
	
Taajama -alue = terekisterin taajama (tietolaji 139) 
Nro Tie Tierekisteriosoite Kunta Taajama Valaistushankkeen nimi Pituus Rak. kust KVL -2001 Nopeus- Kevyt Onnett. Tehokkuus Kiireel- Perustelut, huomautukset 
Alku Loppu (km) (1000€) rajoitus liikenne vähenemä (hvjolv lisyys- 
Tieosa Etäls. Tieosa Etäis, __________ __________ _________________________ ______ ______ _______ ________ hvjo/v /M€) luokka _________________________________________  - _____ 
13 241 6105 241 6593 Lappeenranta Nuijarriaa Nuijamaan kohta 0.5 15.8 23013 60 0,006 0380 III valaistusten väli 
14 25 6670 25 7454 Parikkala Särkisairni Punkaharjuntie  0,6 19,0 1600 100, 80, 60 0004 0,211 III aloite, T&M Turva 
62 2 5730 3 200 Mikkeli Parkkila Parkkilan kohta 0,5 15,8 2800 60 0.011 0,696 III 
357 1 4200 1 4718 Kotka Peippola Peippolari kohta 0,5 15,8 2100 Yl. 80, 60 0005 0.316 III *valaistusten  väli 
359 3 368 3 3400 Antalankoski Ummeljoki Ummeljoen kohta 3,0 94,8 1800 Yl. 80 0.030 0,316 III *  aloite. T&M Turva tieosa 3 välit 2600-2800 ja 3000-3400 
• vataistuksen jatkaminen 
380 3 3779 3 4094 Lemi Kirkonkylä Lemin itäosa 0,3 9.5 1400 50.40 0.003 0,316 III • valaistuksen jatkaminen  
384 2 750 2 1035 Miehikkälä Kirkonkylä Miehikkälän etelaosa  0,3 9.5 1400 50.40 0.003 0,316 III • valaistuksen jatkaminen  
387 2 131 2 865 Lappeenranta Hanhi -Kempp Kuuselan kohta 0,7 22.1 2400 80.60 0.011 0.497 III *  valaistuksen jatkaminen 
kaupungin esitys 1.2 km Hanhikempintien liittymään 
osa KLVTS 11/109 
408 3 2254 3 3330 Taipalsaari Kirkonkylä Taipalsaaren kko - Telkkäläntie 1.0 31,6 2000 60.40 0,009 0,285 III *  kunnan esitys 
409 1 1050 1 1500 Savitaipale Kirkonkylä Savitaipaleen pobjoisosa 0,5 15,8 1400 40 0,009 0,570 III valaistuksenlatkaminen 
420 1 257 1 950 Manlyharju Kirkonkylä Mäntyharjun itäosa 0,7 22,1 1400 60 0,006 0,271 III *valaistuksen  jatkaminen 
426 3 2656 3 3000 Perlunmaa Kirkonkylä Pertunmaan pohjoisosa 0,4 12,6 1400 60 KLV 0,001 0,079 Ill *  valaistuksen jatkaminen  
435 2 2788 2 3300 Savonlinna Pihlajalahti Pihlajalanden kohta 0,5 15,8 1100 60 0,005 0,316 Ill 
455 7 1341 7 1782 Joroinen Kirkonkylä Joroisten luoteisosa 0.4 12,6 1100 50,40 KLV 0.005 0,396 III valaistuksen jatkaminen 
4052 6 3300 6 3621 Parikkala Särkisalmi Särkisalmen kohta 0.3 9,5 1100 40 KLV 0.003 0,316 III 
4062 1 76 1 728 Ruokotahti Kirkonkyla Ruokoianden kohta 0,7 22,1 860 40 KLV 0,005 0,226 III 
4081 2 6250 2 6644 Taipalsaari Vehkataipale Vehkataipaleen kohta 0,4 12,6 1100 60 0.004 0,316 Ill ks. kunnan esitys 
___________ ___________ ___________________________ _______ 	 _______ _________ 	_______ _________ *mandjatkot paikallisteille 14784,14797 ja 14813 
Kiireellisyysluokka Ill yhteensä 	 11,3 	357,1 	 0,1 	0,336 ____________ ____________ _____________________________  ________ __________ _______________________________________________  
62 7 1720 7 2040 Mikkeli Hauhala Hauhalan kohta 0.3 9,5 1200 80,60 0,001 0,105 
72 19 145 19 1174 Pieksamäki Seunala Seunatan kohta 1.0 31.6 1300 100. 80, 60 KLV 0,005 0,158 valaisluksen jatkaminen 
72 20 4600 21 300 Pieksamden r Nenonpelto Nenonpellon kohta 0,5 15.8 1500 80 0.003 0,190 T&M Turva 
354 1 1380 1 2950 Elimäki Kirkonkylä Eiin'iäen kohta 1,6 50.6 1500 100,80 0.012 0.237 * Elimäen ohikulku 
359 4 6900 4 7129 Elimäki Koria Korian kohta 0.3 9.5 1800 50 0.002 0,211 
360 4 4354 4 5052 litti Kausala Kausatan etelaosa  0,7 22,1 620 VI. 80,60 0,002 0,090 
363 5 3262 5 4700 litti Vuolenkoski Vuolenkoski - Koskenniska 1,4 44.2 860 60, 50, 30 0.009 0.203 * Koskenniskan silta 
363 5 0 5 2844 litti Vuotenkoski Vuolenkosken kohta 2,8 88.5 860 60. 50 KLV 0,017 0,192 valaistusten väli 
363 8 6050 8 6399 Jaala Kirkonkylä Jaalan jänsiosa 0,3 9.5 930 50 0,002 0.211 *  valaistuksen jatkaminen  
368 3 3700 3 4103 Valkeala Anttila Anttilan kohta 0.4 12,6 1300 70 0,004 0,316 valaisluksen jatkaminen 
368 7 7700 8 1612 Mäntyharju Voikoski Voikosken kohta 1.9 60.0 350 VI. 80, 50. 31 0.003 0,050 *  mutkat, hankala siltapaikka 
369 3 4100 3 4646 Valkeala Selänpää Selänpään kohta 0.5 15,8 340 50 0.001 0.063 valaistuksen jatkaminen 
375 1 670 1 1000 Aj'ijajankoski Kaipialnen Kaipiaisten kohta 0.3 9.5 640 60 0,001 0,105 * valaisluksen jatkaminen 
381 6 5080 6 5572 Mäntyharju Kirkonkylä Mäntyharjun eteldosa 0,5 15.8 2000 VI. 80, 50. 4i 0,004 0,253 valaistuksen jatkaminen  
387 3 5900 4 915 Lappeenranta Simola Simolan kohta 1.1 34.8 2000 80 0,008 0.230 * kaupungin esitys 2.2 km Raipontie - Vapaavarastontie  
409 6 460 6 1500 Suomenniemi Kirkonkylä Suomenniemen pohjoisosa 1.0 31.6 660 Yl.80. 50 0,003 0.095 • kunnan esitys 
423 8 1853 8 4969 Pertunmaa Kirkonkylä Hartolantie 3,1 98,0 490 Yl.80 0,007 0.071 *  kunnan esitys 
* T&M Turva tieosa 8: 2360-4670 
431 8 310 8 2310 Hirvensalmi Tuukkala Tuukkalan kohta 2,0 63,2 570 60 0,004 0.063 
438 7 1316 7 1632 Sulkava Lohikoski Lohikosken kohta  0.3 9,5 350 60 0,001 0.105 
447 2 256 2 970 Kangasniemi Kirkonkylä Pieksämäentie (Vt 13:ttä koilliseen) 0.7 22,1 1400 100, 80, 60 0.004 0,181 valaistuksen latkaminen 
453 5 225 5 560 Jäppilä Kirkonkylä Jäppilän eteläosa 0,4 12.6 770 50. 40 0.002 0,158 • valaistuksen jatkaminen  
* T&M Turva 
453 5 8700 7 380 Jäppilä Tihusniemi Tihusniemen kohta 0.6 19.0 410 60 0.002 0,105 *  myös mt 533 suunta 0.2 km 
* T&M Turva ml 533 suunta 0.9 km 
471 5 5573 5 6033 Enonkoski Kirkonkylä Enonkosken eteläosa 0,5 15,8 1100 VI. 80 0,002 0.127 • valaistuksen jatkaminen  
476 9 5110 10 200 Heinävesi Vihtan Vihtarin kohta 1,7 53,7 590 VI 80.60 0.006 0.112 
3511 1 4300 1 4464 Virolahti Kirkonkylä Virolabden kk:n kohta 0.2 6,3 480 50 0,001 0,158 
3512 1 436 1 769 Virolahti V'irojoki Virojoen kohta 0.3 9,5 650 40 0.003 0.316 *  valaistuksen jatkaminen  
Nro Tie Tierekisteriosoite  Kunta Taajama Vataistushankkeen nimi Pituus Rak, kust. KVL -2001 Nopeus- Kevyt Orinett. Tehokkuus Kiireel- Perustelut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) (1000€) rajoitus liikenne vähenemä (hvjolv 6syys- 
Tieos, 	.täis. Tieosa Etäis. __________ __________ _________________________ ______ ______ _______ ________ hvjolv /M€) tuokka __________________________________________  
3513 7 2500 7 4021 Virolahti Virojoki Virojoen kohta 1,5 47,4 900 50,40 0,015 0,316 *  valaistuksen tatkamnen 
3561 1 331 1 1321 Pyhtaä Siltakyla Siltakylän kohta 1,0 31,6 280 VI. 80 0,001 0,032 valaistusten väli 
3662 1 3651 1 4300 Kuusankoski Voikkaa Voikkaa - Multamäki 0,7 22.1 790 VI. 80 0,002 0,090 ks. aloite 
valaistukseri jatkaminen 
3711 1 1649 1 1990 Harnina Poitsila Poitsilan kohta 0,3 9,5 1200 VI 80 0.002 0.211 * valaistusten väli 
3712 1 118 1 1400 Kotka Ylänummi Metsäkyläntie 1,4 44,2 330 VI, 80 0,002 0,045 * ks. aloite 
3751 2 1950 2 2250 Anlalankoski Savero Saveron kohta 0,3 9,5 400 60 0,001 0,105 
3864 6 3489 6 4258 Ylämaa Kirlconkyla Ylämaan pobjoisosa 0,8 25,3 300 50 0,002 0,079 
3871 1 0 1 1400 Lappeenranta Raippo Raipon aseman tie 1,4 44.2 150 VI 80 0,001 0,023 
3872 1 0 1 1400 Lappeenranta Simola Simolan aseman tie 1,4 44,2 160 Vi 80 0,001 0.023 • ks. kunnan esitys  
3991 2 4200 3 550 Rautjärvr Miettilä Miettilän kohta 0,9 28.4 290 60 0.002 0.070 
4011 5 1700 5 1900 Saan Kirkonkylä Saaren kk'n kohta 0,2 6,3 80 60 0,000 0.000 
4015 1 1300 1 1712 Parikkala Kirkonkylä Pankkalan etelaosa 0,4 12,6 0,000 0,000 
4021 1 3800 2 400 Uukunienii Tamala Tamalan kohta 1,3 41,1 580 50 0.004 0.097 
4054 1 0 1 500 Parikkala Sarkisatmi Sarkisalmen kohta 0.5 15.8 80 40 0,000 0.000 
4474 4 4374 5 200 Haukivuori Nykalä Nykälän kohta 0.7 22,1 210 VI 80 0,001 0,045 ks 	aloite 
4591 4 1890 4 2280 Juva Vuorenmaa Vuorerimaan kohta 0,4 12,6 370 50 0,001 0,079 
4763 1 117 1 450 Heinävesi Kirkonkylä Kiriconkylan eleläosa  0,3 9.5 830 50 KLV 0,002 0.211 
4794 2 262 2 582 Kenmäki Ruokolahti Ruokolabden kohta 0,3 9,5 650 60 0,001 0,105 
14586 1 4912 1 5394 Anlalankoski Arijala Anjalan taajama-alue 0,5 15,8 180 50 0,001 0,063 
14613 1 124 1 1300 Anlalankoski Myllykoski Vt 15- VIjkankaan hautausmaa 1.3 41,1 590 60,40 0,005 0,122 ks. aloite 
14616 1 2200 1 2600 Valkeala Jokela Jyraan sillan kohta 0,4 12,6 10013 50 0.003 0,237 - T&M Turva 
14624 1 183 1 2378 Anjalankoski Inkeroinen Mannkytän Pt 2,2 69.5 990 60 0,014 0.201 ks aloite 
• valaistusten väli 
14642 1 2608 1 3600 Anlalankoski Mytlykoski Rautakorvenlie 1,0 31,6 180 60, 50 0.001 0,032 ks aloite 
• palveluasunnot 
14666 1 5600 1 7929 Valkeala Tirva Tirvan kohta 2,3 72,7 110 VI 80 T&M Turva 
14798 1 296 1 1900 Taipalsaari Saimaanharju Saimaanharjun kohta 1.6 50.6 620 60.40 0,005 0,099 ks. aloite 
14819 1 0 1 1400 Lappeenranta Vainikkala 1-liivaniemen pt 1,4 44.2 130 50 0,001 0.023 ks. aloite 
14867 3 2000 3 2300 Ruokolahti Savilahti Savilanden kohta 0.3 9,5 460 60 0.001 0,105 
14871 1 497 1 3400 Ruokolahti Suurkyla Suurkylä - Kaljaniemi 2.9 91.6 1300 60,50 0,026 0,284 T&M Turva 
14918 1 170 1 1725 Rautlärvi Ankild Ankilän kohta 1.6 50,6 380 60,40 0.004 0,079 T&M Turva 
• myös Pt 14919400 nl:n matkalla 
15076 1 532 1 1300 Pertunmaa Kirkonkylä Honkaniementie 0.8 25.3 290 60. 50, 40 0,001 0,040 T&M Turva 
15105 1 3023 1 4323 Mikkeli Otava Otavan  taatama  1,2 37,9 1500 VI. 80,50 0,008 0,211 * valaistusten väli 
15131 1 222 1 6000 Mikkeli Morsio Porrasalnientie 5,8 183,3 740 60 0,023 0,125 ks aloite 
15139 1 1629 1 2405 Puumata Kirkonkylä Puumalan pohjoisosa 0.8 25,3 150 50 0,001 0,040 *  valaistuksen jatkaminen  
15208 4 1563 4 2272 Mikkeli Vanhamäki Vanhamäen kohta 0,7 22.1 270 60 0,001 0,045 
15209 1 5630 1 7033 Mikkeli Tusku Tuskun kohta 1,4 44,2 260 60 0,002 0,045 
15214 1 0 1 488 Mikkeli Tupala Tupalan kohta 0,5 15,8 520 60 0,002 0,127 
15254 1 0 1 1400 Mikkeli Harunmaa Harjunmaan kohta 1,4 44,2 330 60 0,003 0,068 
15282 1 0 1 2021 Pieksämäen i Naarajärvi Naaralärven kohta 2.0 63,2 860 60 KLV 0.009 0,142 * valaistuksenjalkanlinen 
T&M Turva 
15316 1 0 1 1149 Virtasalmi Montola Montolan kohta 1,1 34,8 280 50 0.002 0,058 valaistuksen  latkaminen  
15322 I 1779 1 2319 Joroinen Kirkonkylä Koskenkylän pt 0.5 15,8 510 50,40 KLV 0.002 0.127 valaistuksen jatkaminen 
• kunnan esitys! koko tie 2,3 km 
15399 1 104 1 800 Joroinen Kirkonkylä Kotkatlanden pt 0,7 22,1 610 60 0,002 0.090 * valaistuksen jatkaminen  
• kunnan esitys 2.0 km pt 15398 lvttymään 
Ohjelmaan sisältymättömät kohteet yhteensä 	 70,6 	2231,0 	 0,26 	0,118 
Kaikki kohteet yhteensä 	 81,9 	2588,0 	 0,4 	0,148 
Kevyt liikenne' 
KLV = tieosalla kevyen liikenteen väylä 
KLVTS = sisältyy kevyen liikenteen vaylien tarveselvitykseen 
 Ilja  Ill = kiireellisyysluokka  
/109 = laskettu kevyen liikenteen määrä 
Tehokkuus = 1 milj. €:lla saatava henkilövahiriko-onnetlomuuksieri vähenema vuodessa 
 T&M  Turva sisältyy turvallisuusharikeluetteloori 
KaakkoIs-Suomen tiepiirin tievalaistuksen tarveselvitys 
	 LUTE 4 
TP=törmäysturvallinen puupylväs 
TM=törmäysturvallinen metallipylvas 	 14.11 .2002/TT 
Valaistusten saneeraus ja muuttaminen törmäysturvallisiksi 	 P=jäykkä puupylväs 
M=jäykkä metallipylväs 
Nro 	Tie 	Tierekisteriosoite 	 Kunta 	 Valaistushankkeen nimi 	Pituus Valaistuk 	Onnett. 	Rak. kust. Klireel- Perustelut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) 	sen rak. vähenemä 	(1000€) lisyys- 
Tieosa Etäis. Tieosal Etäis. 	 vuosi 	hvjo/v luokka 
Saneerauskohteet 
6 127 6667 128 207 Elimäki Hevosuon liittymä 0,4 75 9,2 I TP, saneerataan Koskenkylä - Kouvola hankkeeessa  
6 128 3679 128 4808 Elimäki Suviojan liittymä 1,1 75 25,3 I TP 
6 128 6010 128 6904 Elimäki Keltti 0,7 75 28,0 I TM 
6 129 0 129 850 Kuusankoski Keltti 1,0 75 0,009 40,0 I M 
6 202 1516 202 2368 Valkeala Tykkimäki-Häkämäki 0.9 78 20.7 I TP 
6 203 878 203 1032 Valkeala Kivalantie 0.3 79 6,9 I TP 
6 301 1040 301 1971 Lappeenranta Lpreritaso I - Lpreritaso II 1,0 73 0,011 40,0 I M 
6 302 4411 303 966 Lappeenranta Mälkiän eritaso  1.5 77 0.025 60,0 I M 
6 303 2515 304 240 Lappeenranta Partala 0,5 74 11,5 I TP 
6 305 2340 306 440 Jotseno Joutseno I eritasoliittymä 1,1 74 25,3 I TP. tarkkaa rakentamisvuotta ei ole tiedossa  
6 318 5778 319 185 Rautjärvi Kenraalintien ristys 0,6 76 13,8 I TF 
6 321 5018 322 281 Parikkala Tivian liittymä 0.6 76 13,8 I TF 
7 27 901 27 1171 Pyhtää Mokrantien risteys 0,3 77 0.005 6,9 I P 
7 27 2529 27 2808 Kotka Petäjäsuon liittymä 0,3 77 0,003 6,9 I P 
7 27 2808 28 1607 Kotka Fetäjäsuo - Kyminlinna 4,5 77 0,062 180,0 I M 
7 29 2061 29 2514 Kotka Karhula itäinen 0.4 72 0,017 16,0 I M 
7 35 2650 35 3267 Hamina Vilniementie-Tallimåki  0,6 78 13,8 I TF 
12 232 2021 232 2604 Kuusankoski Keltti eritasoliitymä 0,6 75 0,003 24,0 I M 
13 239 0 239 519 Lappeenranta Mälkiä - Mustolantie 0.5 77 0,006 20,0 I MIP 
14 15 1840 16 1055 Savonlinna Savonlinna 1,2 73 27.6 I P / TF 
14 17 6855 18 192 Kerimäki Anttola 0,6 74 13,8 I TF 
15 1 1312 1 5435 Kotka Kotka-Kyminlinna, Hyväntuulentie 4.1 75 0,126 164,0 I M 
15 1 5435 1 6775 Kotka Kyminhinna eritasoliittymä  1,4 77 56,0 I TM 
15 11 1028 11 1700 Valkela Holmintie risteys 0.7 75 0,011 16,1 I P 
15 11 4618 12 140 Valkela Valkealan risteys 0,1 75 0,004 2,3 I P 
26 4 1448 4 3182 Vehkalahti Myllykylä 1,7 66 39,1 I TP 
46 6 2309 7 379 Jaala Sokerimäki 0,6 77 13,8 I lp 
72 18 191 19 145 Pieksämäki Vangasjärven risteys 0,3 70 0,003 6,9 I P 
170 28 943 29 1128 Kotka Kyminlinna 1,7 77 0,018 68,0 I M 
364 2 3823 2 4474 Kouvola Kellomäki 0,4 66 9,2 I TF 
365 1 0 1 1765 Kuusankoski Keitti - Kuusankoski 1,9 76 43,7 I TP 
371 1 3517 1 3940 Vehkalahti Husula 0.4 79 __________ 9,2 I TP 
Kiireellisyysluokka I yhteensä 	 32,0 	 0,3 	1031,8 _______________ _____________________________  ________ _______ 
5 127 5765 130 243 Mikkeli Kaihu - Kinnari 5,7 83 131,1 II TF IM 
5 130 1520 131 180 Mikkeli Visulahti-Viinamäki  1,8 80 41,4 II TP 
5 131 180 131 710 Mikkeli Viinamäki 0,5 75 11,5 II TP 
6 125 4859 126 376 Elimäki Elimäki-Mustila 1,7 82 39,1 II lP. saneerataan Koskenkylä - Kouvola hankkeeessa  
6 129 2488 130 530 Kouvola Puhjo 1,1 79 25.3 II TP 
6 201 2827 202 412 Kouvohla Käyrälammin eritaso 1,0 82 0,008 40.0 II M 
Nro Tie Tierekisteriosoite Kunta Valaistushankkeen nimi Pituus Valaistuk- Onnett. Rak. kust. Kiireel- Perustelut, huomautukset 
Alku 	Loppu (km) sen rak. vähenemä (1000€) lisyys- 
- Tieosa Etäis. lieosa Etäis. _______________ _____________________________ ________ vuosi hvjo/v _________ luokka _____________________________________________  
6 202 2368 202 4829 Valkeala Tykkimki-Häkmki 2,5 85 57,5 II TP 
6 204 6080 205 299 Luumäki Kaipainen 0,6 83 13,8 II TF 
6 211 151 211 549 Luumäki Rantsilanmäki 0,4 82 9,2 II TP 
6 211 2249 212 546 Luumäki Huomolan liittymä 1,0 82 23,0 II TP 
6 216 4589 301 1040 Lappeenranta Lappeenranta I eritaso 1,9 85 0027 76.0 II M 
6 301 1971 302 348 Lappeenranta Lappeenrannan eritaso II 0,4 82 0007 16,0 II M 
6 307 3060 307 3772 Joutseno Korvenkylä - Vesivalo 0,7 80 16,1 II TF 
6 314 3472 314 3934 Rautjärvi Rautjärven tasoliittymä 0,6 83 13,8 II TF 
7 26 789 26 1482 Pyhtää Kangasmaen liittymä 0,7 82 16,1 II TP 
7 33 736 33 3367 Hamina Summa -Hamina 2,6 85 0,030 91,0 II M 
7 40 1421 41 31 Virolahti Virojoki 0,4 84 0,012 9,2 Il P 
13 228 5351 228 6182 Suonienniemi Kauriansalmi 0,8 83 18,4 II lp 
13 238 2807 238 5255 Lappeenranta Rutola - Selkäharju 2,5 82 57,5 II TP 
14 16 1055 17 1410 Savonlinna  Mertala 2,4 82 55,2 II TP 
15 2 3253 1 3960 Kotka Ylänummen risteys 0,7 84 16,1 II TF 
15 5 5971 5 6512 Anjalankoski Keltinkangas 0,5 82 11,5 II TP 
15 7 7460 8 761 Kouvola Käyrälampi eritaso  0.8 82 18,4 II TF 
26 1 277 1 637 Vehkalahti Summa - Suokallio 0,4 85 0,005 9,2 II F 
26 4 5328 4 5858 Vehkalahti Paijärven risteys 0,5 82 0,004 11.5 II P 
26 6 7141 7 942 Vehkalahti PyhältÖ 1,0 82 23,0 II TF 
26 11 3396 11 3940 Luumäki Taavetti 0,5 80 0,008 11,5 II P 
62 1 30 1 1512 Mikkeli Kattilansilta-Kirkonvarkaus  1,5 83 0,014 34,5 II P 
170 32 5976 33 388 Vehkalahti Summantie 1,1 85 0,012 25,3 II P 
364 2 3767 2 3823 Kouvola Kellomäki 0,3 84 6,9 II TP 
367 1 2030 1 3446 Kouvola Eskolanmäki 1,4 82 32,2 II TP 
397 1 0 1 595 Imatra Vesivalo-Imatrankoski 0,6 83 0,008 24,0 II M 
471 1 246 1 1151 Savonlinna Nojanmaan kohta 0,8 83 0,007 18,4 II F 
476 7 260 7 1980 Heinävesi Heinäveden kohta  1,7 80 0,004 39,1 II P 
476 7 6488 8 263 Heinävesi Kerma 1,0 83 0.003 23,0 II P 
Kiireellisyysluokka Il yhteensä 	 42,1 	 0,1 	1065,8 
Kaikki saneerauskohteet yhteensä 	 74,1 	 0,5 	2097,6 
Törmäysturvallisiksi muutettavat kohteet 
62 ! 	41 	63121 	61 	2421 	Mikkeli 	 Anttolan kohta 	I 	0,7 	1400 	0.006 	1,4 	I 	KyL 1400, nopeusrajoitus 80km/h 
Törmäysturvallisiksi muutettavat kohteet yhteensä 	 0,7 	 0,0 	1,4 
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